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La presente investigación se realizó en la Universidad Nacional de Juliaca – Puno y  
tiene como objetivo demostrar la correlación que existe entre los hábitos de estudio, 
estrategias de aprendizaje y logro de aprendizaje de los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Ingeniería Ambiental  y Forestal. La población de estudio estuvo 
conformada por los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental  y 
Forestal del I al X semestre, en donde se tuvo 186 estudiantes como muestra que 
representa el 52% de la población, este porcentaje se distribuyó en cada semestre para 
aplicar los instrumentos de investigación según la muestra calculada. 
La finalidad fue recabar la información de la muestra establecido es determinar el 
grado de correlación que existe en las tres variables mencionada en el párrafo arriba, de 
esta manera determinar las variables que tienen mayor correlación y las que tiene una 
correlación media, relacionando cada variable entre sí. 
Se aplicó el cuestionario de hábitos de estudio que lleva de nombre INVENTARIO 
DE HÁBITOS DE ESTUDIO CASM – 85, REVISIÓN 2014, el cuestionario ACRA de 
escala de estrategias de aprendizaje planteado por  José María Román Sánchez y Sagrario 
Gallego Rico. Departamento de Psicología. Universidad de Valladolid, adaptado por Test 
de estrategias de aprendizaje en universitarios (Narváez. 2011) en el año 2011, luego se le 
pidió voluntariamente a los estudiantes que desearán proporcionar las notas de los cursos 
que llevaron en el semestre académico 2019 –I. Se tabuló los datos recogidos mediante el 
paquete estadístico SPSS versión 23 para hallar el grado de correlación “r” de Pearson, 
según estos resultados se puede concluir que las tres variables tienen correlación media y 
alta. 
Los hábitos de estudio tienen las siguientes dimensiones: El cómo estudian los 
estudiantes, cómo hacen sus tareas, cómo se prepara para rendir sus exámenes, cómo 
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escuchan y atienden sus clases, los elementos externos que le acompaña en el momento de 
estudio. 
 Las estrategias de aprendizaje consideran la adquisición de la información, la 
codificación de la información, la recuperación de la información y el apoyo al 
procesamiento de la información, con 20 ítems cada dimensión mencionada. 
  Para la aplicación de los instrumentos de investigación se sensibilizó a los 
estudiantes para que proporcionaran una información fidedigna proporcionándoles en 
tiempo necesario, luego se tabuló los datos para proceder con la determinación del grado 
de correlación entre las tres variables. 
Según la prueba del coeficiente de correlación de Pearson,  se determinó el grado 
de correlación de las variables. Los hábitos de estudio y las estrategias de aprendizaje 
tienen una correlación de 0.752, los hábitos de estudio y el logro de aprendizaje tienen una 
correlación de 0.860, las estrategias de aprendizaje y el logro de aprendizaje tienen una 
correlación de 0.908. 
 Por lo que se demostró que los hábitos de estudio y las estrategias de aprendizaje 
tienen una correlación alta debido a que el dato 0.752 es cercano a 1.0, los hábitos de 
estudio y el logro de aprendizaje tienen una correlación alta debido a que el dato 0.85 es 
cercano a 1.0 y las estrategias de aprendizaje y el logro de aprendizaje tienen una 
correlación alta debido a que el dato 0.91 es cercano a 1.0, entonces se determinó el grado 
de correlación donde se observó que las estrategias de aprendizaje se correlacionan en 
mayor medida con el logro de aprendizaje y segundo lugar están las variables de hábitos de 
estudio y estrategias de aprendizaje. En menor medida se tienen a las variables de hábitos 
de estudio y estrategias de aprendizaje, lo que significa que las tres variables están 
correlacionadas directamente. 




This research was conducted at the National University of Juliaca - Puno and aims 
to demonstrate the correlation between the study habits, learning strategies and learning 
achievement of the students of the Professional School of Environmental and Forestry 
Engineering. The study population was made up of the students of the Professional School 
of Environmental and Forestry Engineering from I to X semester, where it had 186 
students as a sample representing 52% of the population, this percentage was distributed in 
each semester to apply Los Research instruments according to the calculated sample. 
The purpose was to gather the information of the established sample is to determine 
the degree of correlation that exists in the three variables mentioned in the paragraph 
above, in this way to determine the variables that have the highest correlation and those 
that have a medium correlation, relating each variable between each. 
The study habits questionnaire named CASM - 85 STUDY HABIT INVENTORY, 
REVISION 2014, the ACRA questionnaire on the scale of learning strategies proposed by 
José María Román Sánchez and Sagrario Gallego Rico was applied. Department of 
Psychology. University of Valladolid, adapted by the University Learning Strategies Test 
(Narváez. 2011) in 2011, students were then asked voluntarily to provide the grades of the 
courses they took in the academic semester 2019 –I. The data collected by means of the 
statistical package SPSS version 23 was tabulated to find the degree of correlation “r” of 
Pearson, according to these results it can be concluded that the three variables have 
medium and high correlation. 
Study habits have the following dimensions: How students study, how they do their 
homework, how they prepare to take their exams, how they listen and attend their classes, 
the external elements that accompany them at the time of study. 
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Learning strategies consider information acquisition, information coding, 
information retrieval and information processing support, with 20 items each dimension 
mentioned. 
For the application of the research instruments, students were sensitized to provide 
reliable information by providing them with the necessary time, then the data were 
tabulated to proceed with the determination of the degree of correlation between the three 
variables. 
According to the Pearson correlation coefficient test, the degree of correlation of 
the variables was determined. Study habits and learning strategies have a correlation of 
0.752, study habits and learning achievement have a correlation of 0.860, learning 
strategies and learning achievement have a correlation of 0.908. 
Therefore, it was shown that study habits and learning strategies have a high 
correlation because the 0.752 data is close to 1.0, the study habits and learning 
achievement have a high correlation because the 0.85 data is near 1.0 and the learning 
strategies and the learning achievement have a high correlation because the 0.91 data is 
close to 1.0, then the degree of correlation was determined where it was observed that the 
learning strategies correlate to a greater extent with the Learning achievement and second 
place are the variables of study habits and learning strategies. To a lesser extent, we have 
the variables of study habits and learning strategies, which means that the three variables 
are directly correlated. 






Los estudiantes universitarios enfrentan el problema de un deficiente nivel de 
aprendizaje y abandono de hábitos de estudio acorde a las exigencias de conocimiento 
actual, lo cual merma el logro de aprendizaje para su futuro desempeño profesional. 
La planificación y estructuración de los hábitos de estudio es una necesidad para 
superar la problemática visible en los estudiantes, lo cual permitiría una buena calidad de 
aprendizaje, es decir un verdadero aprendizaje. Siendo necesario e indispensable que el 
estudiante tenga habilidades en cuanto al estudio de las teorías, utilice estrategias de 
acuerdo a su ritmo de aprendizaje y así mejore logrando aprendizajes de calidad. 
La estructura de la tesis  es la siguiente: 
En el Capítulo I, se describe la realidad problemática, se apoya con los 
antecedentes de otros proyectos, lo cual orienta la investigación, se define el problema y 
los problemas específicos, los objetivos general y específicos, se delimita la investigación 
tanto temporal, espacial y social. 
En el Capítulo II, se detalla los fundamentos teóricos de la investigación, el marco 
teórico contiene el sustento de los hábitos de estudio, estrategias de aprendizaje y el logro 
de aprendizaje, y sus indicadores de cada una de estas variables, marco conceptual. 
En el Capítulo III, se detalla la hipótesis general y los especificas detallando las 
variables e indicadores a utilizar en la investigación y la operacionalización de variables. 
En el Capítulo IV se presentan la metodología, enfoque de la investigación, diseño 
de la investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de información y el 
tratamiento estadístico. 
En el Capítulo V se dieron los resultados de la investigación, la validez y 
confiabilidad de los instrumentos, presentación y análisis de los resultados, discusión, 
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asimismo se fundamenta descriptivamente la correlación que existe entre estas tres 
variables de investigación 
La conclusión final es que los hábitos de estudio, las estrategias de aprendizaje y el 
logro de aprendizaje tiene una alta correlación entre sí, ya que la correlación fue mayor a 























Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del problema 
La universidad nacional de Juliaca fue creada con la ley N° 27074 del 25 de julio 
del 2007 con la autorización del Consejo Nacional para la Autorización del 
Funcionamiento de Universidades (CONAFU) bajo resolución N° 569-2011 CONAFU; se 
encuentra ubicada en el departamento de Puno, provincia de San Román y Distrito de 
Juliaca. Esta universidad cuenta con 12 años de funcionamiento, dedicada a la educación 
superior universitaria, investigación académica, proyección social, cultura y arte. 
Actualmente, se observa que existe una necesidad de aprender a aprender. El 
avance tecnológico y de la ciencia exige ser un hombre autodidacta, autónomo, crítico, 
capaz de apropiarse no solo de conocimientos específicos, sino también, de verdaderas 
estrategias para aprender competentemente, que le permitan asimilar y gestionar sus 
propios aprendizajes a lo largo de la vida. 
Los estudiantes universitarios enfrentan el problema de un deficiente nivel de 
aprendizaje y abandono de hábitos de estudio acorde a las exigencias de conocimiento 
actual, lo cual merma el logro de aprendizaje para su futuro desempeño profesional. 
La planificación y estructuración de los hábitos de estudio es una necesidad para 
superar la problemática visible en los estudiantes, lo cual permitiría una buena calidad de 
aprendizaje, es decir un verdadero aprendizaje. Siendo necesario e indispensable que el 
estudiante tenga habilidades en cuanto al estudio de las teorías, constructos científicos y  
utilice estrategias de acuerdo a su ritmo de aprendizaje y así mejore logrando aprendizajes 
de calidad. 
Investigaciones recientes indican que una de las dificultades más apremiantes del 
estudiante universitario es el desconocimiento de las modalidades y consecuente logro de 
un hábito de estudio de manera permanente, que es imprescindible para aprender y 
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comprender, en ausencia de estas estrategias y técnicas de estudio el estudiante se ve 
reflejado en un deficiente nivel de aprendizaje.  
Es necesario planificar las actividades de estudio, desarrollar, poner en práctica y 
evaluar, seleccionando los hábitos que faciliten y ordenen las actividades a estudiar, sin 
olvidar que los buenos hábitos y los malos hábitos se aprenden de igual manera y que 
ambos siguen el mismo proceso. De ahí la importancia de estructurar y fortalecer un hábito 
de estudio considerando las estrategias de aprendizaje personales para un verdadero logro 
de aprendizaje. 
Uno de los mayores retos que tiene el docente en la actualidad, consiste en asumir 
la atención a la diversidad del estudiantado. Sin embargo, aun cuando la atención a las 
diferencias individuales es uno de los principios pedagógicos más importantes, delimitado 
en el cuerpo teórico de la ciencia desde su respectivo surgimiento, lamentablemente su 
concreción en la práctica educativa, en todos los niveles y tipos de enseñanza es aún 
insuficiente. Pienso que una ilustración evidente de esto radica en que los docentes somos 
inconsecuentes, en nuestro accionar cotidiano, con la necesidad de tomar en consideración 
las estrategias de aprendizaje de nuestros estudiantes, para hacer nuestra labor más 
significativa. 
En el Perú no se toma en cuenta los estilos de aprendizaje y las estrategias de 
aprendizaje en las sesiones de aprendizaje, transgrediendo la propia naturaleza de los 
alumnos y forzando el aprendizaje de simples a complejas estructuras memorísticas, que a 
la larga pasan al olvido, sin tener realmente un marco teórico personal. 
De seguir así los futuros profesionales tendrán poca oportunidad de realizarse, de 
explotar plenamente sus potencialidades y de estar a gusto con sus actividades. Por ende el 
país tendrá muy poca investigación, la correlación entre hábitos de estudio, estrategias de 
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aprendizaje y logro de aprendizaje son variables que son trabajables que coadyuvarán a un 
desempeño eficiente del futuro profesional. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema General 
¿Cuál es la relación que existe entre los hábitos de estudio, estrategias de 
aprendizaje y el logro de aprendizaje en los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Ingeniería Ambiental y Forestal de la Universidad Nacional de Juliaca? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Cuál es la relación que existe entre los hábitos de estudio y las estrategias de 
aprendizaje en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y Forestal 
de la Universidad Nacional de Juliaca? 
¿Cuál es la relación que existe entre los hábitos de estudio y los logros de 
aprendizajes en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y 
Forestal de la Universidad Nacional de Juliaca? 
¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias de aprendizaje y el logro de 
aprendizajes en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y 
Forestal de la Universidad Nacional de Juliaca? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre los hábitos de estudio, estrategias de 
aprendizaje y los logros de aprendizaje en los estudiantes de la Escuela Profesional de 






1.3.2. Objetivos específicos 
Establecer la relación que existe entre los hábitos de estudio y las estrategias de 
aprendizaje en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y Forestal 
de la Universidad Nacional de Juliaca. 
Establecer la relación que existe entre los hábitos de estudio y el logro de 
aprendizaje en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y Forestal 
de la Universidad Nacional de Juliaca. 
Establecer la relación que existe entre las estrategias de aprendizaje y el logro de 
aprendizaje en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y Forestal 
de la Universidad Nacional de Juliaca. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
1.4.1. Importancia 
Desde el punto de vista pedagógico, nos permitió encontrar las falencias personales 
y/o grupales de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y 
Forestal de la Universidad Nacional de Juliaca, en cuanto a sus hábitos de estudio; esta 
investigación permitió mejorar, mediante recomendaciones del investigador y dinámica 
reparadora de los estudiantes, los “malos” hábitos; esta “reparación” redundó en elevar el 
nivel de logro de aprendizaje de los alumnos, mejorando las estrategias de aprendizaje de 
cada estudiante para un mejor desenvolvimiento profesional. 
Desde el punto de vista sociocultural, este mejor logro de aprendizaje, permitió a 
los estudiantes, además de incrementar su bagaje de conocimientos, su mejor desempeño 
en sociedad, toda vez que los nuevos roles institucionales lo obligan a alternar más con la 




Considerando la explicación de Hernández Sampieri (Roberto Hernández Sampieri, 
Carlos Fernández Collado, María del Pilar Baptista Lucio, 2018): “cuando se habla sobre 
el alcance de una investigación no se debe pensar en una tipología, ya que más que una 
clasificación, lo único que indica dicho alcance es el resultado que se espera obtener del 
estudio” (p.97). Los resultados de la investigación son un aporte para fortalecer y mejorar 
el logro de aprendizaje en los estudiantes universitarios. En este enfoque, el estudio sobre 
los hábitos de estudio y las estrategias de aprendizaje tiene un alcance social en la que el 
trabajo colaborativo conjuga intereses individuales, colectivos y aproximaciones de 
empatía para constituirse en un constructo cognitivo del estudiante, de esa manera 
contribuir a la construcción de una cultura del aprendizaje efectivo. 
El alcance temporal, se realizó en el I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X semestre, 
correspondiente al semestre académico 2019 - I. 
El alcance social, estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y 
Forestal de la Universidad Nacional de Juliaca. 
El alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la Escuela Profesional de 
Ingeniería Ambiental y Forestal de la Universidad Nacional de Juliaca - Puno. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
(Bernal, 2010) Sostiene que las limitaciones de una tesis pueden ser de carácter 
temporal, de espacio o territorio, de recursos y metodológico: 
Limitaciones de tiempo Es necesario determinar cuál será el período, sea 
retrospectivo o prospectivo, dentro del cual se realizará la investigación del hecho, la 
situación, el fenómeno o población investigados. Por ejemplo, si el interés es estudiar el 
comportamiento de un sector económico, o los indicadores económicos de un país, es 




Limitaciones de espacio o territorio Son aquellas demarcaciones del espacio 
geográfico dentro del cual tendrá lugar una investigación. Las investigaciones pueden 
limitarse a una zona de una ciudad, a una ciudad, una región, un país, un continente, 
etcétera (Bernal, 2010). 
Limitaciones de recursos Mencionan la disponibilidad de recursos financieros para 
la realización del proyecto de investigación (Bernal, 2010). 
1.5.1. Limitaciones de tiempo 
La investigación se realizó entre Abril a Julio del año académico 2019 -I. Los 
instrumentos fueron aplicados en la primera semana del mes de Julio, dentro del periodo 
oficial del año lectivo. 
1.5.2. Limitaciones de espacio o territorio 
El estudio de investigación se realizó en la Escuela Profesional de Ingeniería 
Ambiental y Forestal de la Universidad Nacional de Juliaca. Consta de diez semestres 
académicos, con una población estudiantil de 350 estudiantes. 
1.5.3. Limitaciones de recursos 
Esta investigación ha sido autofinaciada por el investigador, con el objetivo de 
medir el grado de correlación que existen entre las variables de hábitos de estudio, 
estrategias de aprendizaje y logro de aprendizaje en los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Ingeniería Ambiental y Forestal de la Universidad Nacional de Juliaca. 
1.5.4. Limitaciones metodológicas 
En la investigación se desarrolló con teorías referentes a tres variables que implicó 
un entendimiento adicional respecto de la metodología correlacional trivariable. Dónde se 





Capítulo II. Marco Teórico 
2.1    Antecedentes del estudio 
En la revisión de fuentes bibliográficas de las diferentes universidades, 
instituciones y repositorio de tesis e investigaciones de la Universidad Nacional Enrique 
Guzmán y Valle y otras universidades, se ha encontrado tesis y artículos científicos que se 
refieren a temas relacionados a los hábitos de estudio, estrategias de aprendizaje y el logro 
de aprendizaje, que sirven como antecedente al tema de investigación, de igual forma se 
cita a continuación los resúmenes y/o conclusiones que sustentan la presente investigación. 
2.1.1.   Antecedentes Internacionales  
(Avila, 2012), en su investigación titulada Influencia de los hábitos de estudio en el 
rendimiento académico de los estudiantes, realizada en la Universidad de Guayaquil, 
pretende establecer cuál es la influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento 
académico de los estudiantes, para promover la aplicación de métodos y técnicas de 
estudio favorables, acoge para el desarrollo de la investigación los tipos descriptivo y 
correlacional porque el primero especifica las características y perfiles de estudio sobre el 
fenómeno de análisis y correlacional pues su finalidad es conocer la relación o grado de 
asociación que exista entre las dos variables abordadas, concluye que las variables hábitos 
de estudio y rendimiento académico de los estudiantes del décimo año de educación 
general básica del Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar, actúan de forma 
dependiente, es decir que se establece una influencia en el rendimiento académico, lo que 
puede comprobarse con la hipótesis propuesta y la puesta en práctica de hábitos de estudio 
influye en el rendimiento académico de forma positiva, ya que los estudiantes poseen 




(Anleu, 2012), en su investigación titulada Hábitos de estudio de los alumnos de 6º 
primaria de una institución privada en su proceso de enseñanza aprendizaje escolar, 
realizado en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, busca establecer los hábitos de 
estudio que los alumnos de sexto de primaria de un colegio privado, aplican dentro del 
proceso de enseñanza aprendizaje escolar. La investigación se realizó con 42 alumnos de 
sexo femenino y masculino, que están comprendidos en un nivel social medio. El trabajo 
de campo que se realizó fue un censo, ya que se tomó a toda la población. El instrumento 
que se utilizó fue el Inventario de Hábitos de Estudio del autor F.F. Pozar. (I.H.E) 
procedencia de TEA ediciones. Esta es una prueba elaborada con el propósito de detectar 
hasta qué punto el estudiante aplica los hábitos de estudio. Consta de 90 elementos 
organizados en once factores, distribuidos por escalas, de la siguiente manera: Condiciones 
ambientales del estudio, Planificación del estudio, Utilización de materiales, Asimilación 
de contenidos y Sinceridad. Se concluye que en los factores que corresponden a las 
condiciones ambientales y la planificación, los alumnos sujetos de estudio, tienen los 
conocimientos necesarios para aplicarlos en su proceso de aprendizaje. Lo contrario 
sucede con los aspectos de la utilización de materiales y asimilación de contenidos. Ya que 
los alumnos reflejaron baja preparación en estos factores por lo que se propone un 
programa para ayudar a mejorar. 
(Toro, 2007) Desarrolló la tesis de Maestría Relación entre los hábitos de estudio y 
el rendimiento de los participantes de la asignatura ortografía y redacción en el programa 
de instrucción a distancia del Instituto Nacional de Cooperación Educativa Ince, estado 
Trujillo. Sustentado en la Universidad Nacional Abierta, Venezuela. El objetivo general de 
la investigación fue determinar la relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento de 
los participantes de la asignatura ortografía y redacción en el programa de instrucción a 
distancia del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), estado de Trujillo. El 
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diseño de la investigación fue correlacional. Los instrumentos utilizados fueron el 
cuestionario y el registro de calificaciones. La conclusión general fue que los hábitos de 
estudio influyen en el rendimiento académico de los participantes. 
(Sarabia, 2012) Elaboró la tesis de Licenciatura titulada Los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico en los estudiantes de cuarto a séptimo de básica de la escuela 
particular Quito Norte de la ciudad Q.D.M. Sustentado en la Universidad Central del 
Ecuador. El objetivo general de la investigación fue determinar la influencia de los hábitos 
de estudio en el rendimiento académico en los estudiantes de cuarto a séptimo de Básica de 
la escuela particular. Quito Norte de la Ciudad Q.D.M. El diseño de la investigación fue 
descriptivo. El instrumento utilizado en la investigación fue el cuestionario. La conclusión 
general de la investigación fue que existe una relación bivalente entre hábitos de estudio y 
el rendimiento académico. Aquellos estudiantes que sacaron buenos puntajes en el 
rendimiento académico expresan también excelentes hábitos de estudio, por el contrario 
aquellas que manifiestan irregularidades en los hábitos de estudio se expresa a su vez en 
calificaciones escolares no excelentes. 
(Norzagaray, 2013) Realizó la tesis de Doctorado titulada Estrategias de 
aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de la licenciatura en psicología de la 
Universidad de Sonora Cohorte. Sustentado en la Universidad de Sonora Cohorte, Madrid. 
El objetivo principal fue establecer la relación existente entre las estrategias de aprendizaje 
y el rendimiento académico de los estudiantes. El diseño de la investigación fue 
longitudinal. El instrumento utilizado para la recolección de datos fue el cuestionario. La 
conclusión principal de la investigación fue que los alumnos no poseen el perfil para 
cumplir los requerimientos actuales, donde las estrategias que emplean generan un 
aprendizaje superficial y el uso de estas son dependientes de una tarea académica y 
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criterios de evaluación mas no de un uso continuo para el estudio con la finalidad de 
obtener una calificación aceptable. 
2.1.2.  Antecedentes nacionales 
(Vigo, 2007) En su investigación titulada Influencia de los hábitos de estudio en el 
rendimiento académico de los estudiantes de primer año de la carrera profesional de 
producción agropecuaria de los institutos tecnológicos públicos de la Región Lima 
Provincias - 2011, presentada en la Universidad Wiener, realiza una investigación con 
enfoque cuantitativo, se empleó un diseño no experimental, del tipo transversal en forma 
descriptiva y correlacional con la finalidad de examinar las relaciones entre las variables 
en un momento determinado través de la auto percepción de los alumnos sobre los hábitos 
de estudio presentes en ellos y así establecer una relación con el rendimiento académico. 
El 53.10% de las personas objeto de estudio tienen hábitos de estudio con Tendencia (+). 
En cuanto al Rendimiento académico, la mayoría de estudiantes con regular y Bueno 
alcanzan el 85.74%. Concluye que existe influencia de los hábitos de estudio en el 
Rendimiento Académico. 
(Ortega, 2012) Desarrolló la tesis para obtener el grado de Maestro en Educación, 
titulada Hábitos de estudio y rendimiento académico en estudiantes de segundo de 
secundaria de una institución educativa del callao, sustentada en la Universidad San 
Ignacio de Loyola. El objetivo general de la investigación fue determinar la relación entre 
hábitos de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes de segundo grado de 
educación secundaria. El diseño de la investigación fue correlacional comparativo, donde 
destaca las dimensiones de resolución de tareas y preparación de exámenes. La conclusión 
general fue que se encontró una relación entre el rendimiento académico y los hábitos de 
estudio que es influenciado por la motivación, interés, recursos y estrategias disponibles e 
interiorizadas por los estudiantes. 
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(López J. , 2009) Realizó la tesis de Maestría titulada Relación entre los hábitos de 
estudio, la autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes de la escuela 
profesional de medicina veterinaria de la Universidad Alas Peruanas. Sustentado en la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima. El objetivo general 
fue determinar la relación de los hábitos de estudio y la autoestima en el rendimiento 
académico de los estudiantes de tercer y cuarto ciclo de la escuela profesional de medicina 
veterinaria de la Universidad Alas Peruanas, en el periodo lectivo 2008. El diseño de la 
investigación fue descriptivo correlacional. El instrumento utilizado para la recolección de 
datos fue el cuestionario y el acta de notas. La conclusión general fue que el éxito en el 
estudio no sólo depende de la inteligencia y el esfuerzo sino del desarrollo de habilidades 
de estudio, el manejo del tiempo, la disciplina, la lectura efectiva, la toma de apuntes, la 
búsqueda de información en bibliotecas y otras fuentes, el estilo particular de aprendizaje, 
la creatividad, la aplicación de estrategias en la resolución de pruebas o problemas, que 
tienen un impacto estadísticamente significativo en el desempeño académico. 
(Grández, 2010) Realizó un trabajo de investigación titulado “Hábitos de estudio y 
su relación con el rendimiento académico de los estudiantes del 5° grado de secundaria de 
la Institución Educativa N° 5168 Rosa Luz del distrito de Puente Piedra”. Tesis para optar 
el título de Magister en Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa. 
Universidad César Vallejo. Donde consideraron como objetivo de su investigación 
determinar la relación que existe entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico 
de los estudiantes del 5° grado de secundaria de la Institución Educativa N° 5168 Rosa 
Luz del distrito de Puente Piedra. La investigación fue de tipo sustantiva descriptiva de 
diseño descriptivo correlacional, transversal. La población está constituida por 110 
alumnos de ambos sexos del turno tarde. Para evaluar los Hábitos de Estudio se utilizó el 
Inventario de hábitos de estudio CASM revisión 2005 ya validado por Vicuña. Para 
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evaluar el rendimiento académico se utilizó el Acta de Evaluación con los promedios 
ponderados por áreas (cursos) correspondientes al año 2008. Se concluye la investigación, 
afirmando, que existe relación significativa entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico puesto que los estudiantes del quinto grado de secundaria muestran hábitos con 
tendencia negativa (64.55 % del total de las áreas) y en consecuencia tienen un 
rendimiento académico regular (52.73 % de los estudiantes) por lo que podemos concluir, 
que a mayor hábitos de estudio, mejor rendimiento académico. 
Gutiérrez (2012) elaboró la tesis de Maestría Los Hábitos de estudio y su relación 
con el rendimiento académico en los estudiantes del I y II ciclo de educación secundaria de 
la Escuela Académico Profesional de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. El presente trabajo de investigación está enfocado en la determinación de la 
relación que existe entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los 
estudiantes del I y II ciclo de educación secundaria de la Escuela Académico Profesional 
de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La investigación tuvo un 
diseño no experimental. La conclusión general es que existe un nivel de relación 
significativo entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico en los estudiantes del 
I y II ciclo de educación secundaria de la Escuela Académica Profesional de Educación de 
la UNMSM. 
2.1. Bases teóricas 
2.2.1.   Hábitos de estudios 
Para abordar de manera adecuada y sostenible los hábitos de estudio, será necesario 
definir la expresión: hábito. Al respecto (Claudia Alejandra Hernández Herrera, Nicolás 
Rodríguez Perego, Ángel Eduardo Vargas Garza , 2012) “un hábito es un patrón 
conductual aprendido que se presenta mecánicamente ante situaciones específicas 
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generalmente de tipo rutinarias, donde el individuo ya no tiene que pensar ni decidir sobre 
la forma de actuar”. 
El hábito de estudio son modos constantes de actuación con que el estudiante 
reacciona ante los nuevos contenidos, para conocerlos, comprenderlos y aplicarlos. 
Podemos enumerar, como los más importantes los siguientes: aprovechar el tiempo de 
estudio, lograr condiciones idóneas, desechar los elementos perturbadores, plantear 
eficazmente el trabajo, seleccionar correctamente las fuentes de información y 
documentación, presentar adecuadamente los resultados, dominar las técnicas de 
observación, atención, concentración y relajación. (Sánchez, 2002). 
El hábito es una conducta adquirida por repetición y convertida en un control 
automático, en tanto que la memoria y los instintos son formas de conservar el pasado. Las 
fases del hábito son la formación y la estabilidad. La primera se refiere al período de 
adquisición y la segunda al lapso en que ya se ha conseguido y se realizan los actos de 
manera frecuente, fácil y automática. (Velásquez, 1961) 
Los hábitos son factores poderosos en la vida de las personas. Dado que se trata de 
pautas consistentes, a menudo inconscientes, de modo constante y cotidiano expresan el 
carácter y generan nuestra efectividad o inefectividad. El hábito requiere de tres elementos 
para ponerlo en acción: a) el conocimiento, b) las capacidades y c) el deseo. (Covey, 2009) 
Al igual que en cualquier otra actividad la habilidad y la dedicación son los puntos 
claves para el aprendizaje. Los hábitos de estudio son los métodos y estrategias que 
acostumbra a usar el estudiante para asimilar conocimientos, su aptitud para evitar 
distracciones, su atención al material específico y los esfuerzos que realiza a lo largo de 
todo el proceso. (Cartagena, 2019). 
Por lo tanto, el hábito es un patrón conductual adquirido, no es innato, pues está 
sujeto a un proceso de aprendizaje, ya sea por imitación, comodidad u otro aspecto 
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personal, cuyo acto repetitivo hace que el sujeto pueda asimilarlo e interiorizarlo de tal 
manera que le permita lograr los objetivos que se plantea. 
En relación a los hábitos de estudio, propiamente dicho, es necesario establecer 
algunos conceptos que permitan definirlo. Como primer punto es conveniente citar la 
siguiente definición:  
El término hábito se deriva de la palabra latina Habere que significa tener, en el 
sentido de adquirir algo que no se ha tenido anteriormente. Se considera de esta 
manera que el hábito es una condición adquirida, es decir aprendida que supone la 
tendencia a repetir y reproducir ciertas acciones o actuar de la misma forma general 
bajo las mismas normas o similares circunstancias. Cuando el hábito ha sido 
adquirido por la persona, las acciones se realizan de forma automática. Los hábitos 
son indispensables en todo tipo de actividades, si no se han adquirido hábitos no se 
pueden utilizar los instrumentos necesarios para cualquier tipo de aprendizaje. 
(Terry Torres, Lizeth Eliana, 2011). 
2.2.1.1. Importancia de los hábitos de estudio 
Los hábitos de estudio son importantes para el buen logro de aprendizajes del 
estudiante a nivel académico. La puesta en práctica de los hábitos de estudio, de manera 
eficiente, va permitir que el estudiante logre un aprendizaje significativo y un nivel 
académico por encima del promedio. 
Al respecto José Gilberto López Vega en su tesis: “Relación entre los hábitos de 
estudio, la autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes de la escuela 
profesional de medicina veterinaria de la Universidad Alas Peruanas” manifiesta que: 
Los hábitos de estudio son importantes para mejorar el desarrollo de estudio de los 
alumnos, sino para la obtención de un adecuado rendimiento escolar y, 
consecuentemente la formación cognitiva de los estudiantes. A medida que los 
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alumnos van desarrollando buenos hábitos de estudio, se tienen mayores 
probabilidades que mejore su aprendizaje en las diversas áreas del conocimiento 
humano. (López J. , 2012) 
La importancia de los hábitos de estudio radica en los resultados que se obtienen al 
ponerlos en práctica; es decir, con los hábitos de estudio el proceso de aprendizaje mejora, 
por ende el logro de aprendizajes, asimismo los conocimientos son mejor asimilados para 
poder ser aplicados. 
El citado por (Terry Torres, Lizeth Eliana, 2011) pág. 21, resume adecuadamente la 
importancia de los hábitos de estudio en los estudiantes de nivel universitario: 
El cambio de la secundaria a la universidad supone un aumento de las exigencias 
académicas , el joven tiene mayor cantidad de material para aprender, el material es 
más complejo y denso, por lo tanto deberá tener una buena organización, técnicas 
apropiadas para estudiar y estar fuertemente motivado para lograr los objetivos 
educacionales que se propone. (Terry Torres, Lizeth Eliana, 2011) 
El uso de apropiadas técnicas de estudio, así como el buen manejo de hábitos de 
estudio generados desde el nivel secundario, va permitir a los estudiantes adaptarse con 
más facilidad a las nuevas exigencias académicas propias del nivel universitario. Con la 
atingencia de que un hábito puede ser adquirido en cualquier etapa estudiantil, ya sea 
universitario o posgrado. 
2.2.1.2. Formación del hábito de estudio 
Para que la formación de los hábitos de estudio se logre, es necesario que el 
estudiante realice determinadas actividades pro académicas de manera constante. Sin 
embargo, también es necesario que el docente oriente a los estudiantes lo que le permita 
adquirir y desarrollar determinadas conductas que en un futuro podrían ser determinantes 
en su vida académica. 
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Asimismo la generación de hábitos de estudio también requiere de una actitud 
estimuladora por parte del docente, es decir el estudiante debe sentirse motivado, lo cual le 
permita ser constante. Al respecto Maddox citado por Vigo (2007, pág. 29) señala que: 
La motivación exige que cada respuesta sea reforzada positivamente, de modo que 
sirva de preparación para la siguiente, y esta a su vez para otra posterior; con el fin 
de que el nivel de expectativas se mantenga durante el tiempo preciso. De esta 
manera la fuerza del hábito se vigoriza como un ejercicio de repetición y 
fortalecimiento. (Vigo, 2007) 
Los hábitos de estudio deben ser reforzados por el docente, quienes al brindarles 
los materiales, así como, la buena predisposición por apoyar a generar y consolidar los 
hábitos académicos, los estudiantes se sentirán motivados a continuar, hasta lograr 
determinadas actitudes que les permita consolidar su aprendizaje. 
Vásquez, citado por Sanabria (2013, pág. 19) agrega proponiendo: 
Crear y mantener técnicas y hábitos de estudio en sus alumnos solo cuenta con lo 
que la escuela posea para reforzar al estudiante entre lo que se encuentra: 
materiales de estudio bien diseñados y organizados y la buena voluntad, el deseo de 
enseñar y el afecto del docente resume unas normas sencillas, o recomendaciones, 
que se deben tener en cuenta para mejorar o desarrollar hábitos de estudio. 
De acuerdo a lo que menciona el autor, las técnicas de estudio cobran importancia 
cuando se percibe un mejor nivel educativo de los estudiantes, después de haberlas puesto 
en práctica. De esta manera las técnicas de estudio van a reforzar y desarrollar los hábitos 
de estudio. 
2.2.1.3. Planificación del tiempo de estudio 
La organización del tiempo y las tareas resulta un factor clave para estudiar mejor. 
Es muy importante elaborar un calendario, fijar metas y objetivos o crear un plan para 
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afianzar lo trabajado en clase y reforzar a diario los conocimientos. Para este propósito se 
recomienda trabajar en los siguientes puntos: 
• Apunta las fechas clave en la agenda: Es importante que tengas una agenda 
personal o un calendario, ya sea en papel o en formato digital, como Google 
Calendar o My Homework. Anota en ellos:- las vacaciones- los horarios y los días 
en los que tienes actividades extraescolares- los exámenes previstos y las fechas de 
las evaluaciones – las fechas de entregas de tareas, trabajos o proyectos de clase. 
De esta forma controlarás los días y citas claves y podrás organizarte para hacer los 
deberes, terminar los trabajos o estudiar a tiempo para el examen. 
• Fija unos objetivos diarios: Planifica tu tiempo jornada a jornada. Para ello, 
establece las actividades o tareas que quieres acabar ese día, y marca o anota qué 
contenidos y temas de cada asignatura tienes que repasar o estudiar. Ten siempre en 
cuenta las fechas que hayas señalado en el calendario, tanto de exámenes como de 
entrega de tareas o trabajos, y así podrás distribuir correctamente el tiempo con el 
que cuentas para lograr tu objetivo. Da prioridad a los temas urgentes, pero dedica 
también un tiempo de estudio semanal para revisar los contenidos de cada 
asignatura. 
• Establece un horario: Es recomendable que estudies todos los días a la misma hora, 
para establecer una rutina y acostumbrarte a cumplir los objetivos diarios. En ese 
tiempo que dedicas a estudiar, realiza primero las actividades o trabajos de entrega 
más próxima y después invierte unos 45 minutos en estudiar o repasar los temas 
que hayas tratado en clase. Entre una actividad compleja y la siguiente es 
recomendable que establezcas un descanso de cinco minutos. También debes 
descansar unos diez minutos entre los deberes y el estudio. 
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• Reparte el tiempo de estudio para cada asignatura: Para organizarte de manera más 
eficaz, debes establecer más tiempo para las materias más complejas, aquellas que 
te cuestan más o que exigen más trabajo de comprensión. Puedes comenzar por las 
tareas o contenidos más complicados, ya que estarás menos cansado, y deja lo más 
sencillo para el final. Otra buena técnica es intercalar tareas más complejas o 
exigentes con otras que te resulten más entretenidas y motivadoras. 
• Sé constante: La mejor manera de mejorar la planificación y organización del 
estudio es perseverar. Así que, aunque al principio te resulte complicado, estudia 
todos los días, trata de cumplir las metas que te hayas marcado y respeta los 
horarios, y verás cómo el trabajo da sus frutos. Pero si un día no puedes cumplir las 
horas o no llegas a revisar todos los contenidos marcados, no te preocupes ni te 
desanimes; reajusta la planificación y retómala con nuevas fuerzas al día siguiente. 
(Banegas, 2017) 
2.2.1.4. Material necesario para estudiar 
Requerimos la información del tema de estudio de manera actualizada y lo más 
completa posible, en un material legible que puede ser digital o físico, así como también 
los útiles de escritorio como se detalla a continuación: 
• Subrayadores de colores para estudiar. 
• Bolígrafos y rotuladores de colores. 
• Archivadores de diverso tamaño y volumen. 
• Carpetas de todos los colores y tamaños para organizar los diversos temas a 
estudiar. 
• Fichas de estudio para repasar, realizar pequeños resúmenes, esquemas. 




2.2.1.5. Crear apuntes propios 
El tomar apuntes ayuda a fijar la atención en lo que el docente está enseñando; 
hacerlo bien es un factor de éxito como hábito de estudio. 
Existen diversos métodos para tomar apuntes; se puede utilizar uno o varios  según 
la naturaleza de cada asignatura o a la información que expone el docente. Uno de los más 
conocidos es el método Cornell o 6R. Para aplicarlo, es necesario crear una maqueta previa 
dividiendo la hoja donde escribiremos en tres secciones. 
El método consiste en: 
• Registrar: En la columna de las NOTAS DE CLASE o APUNTES escribiremos 
hechos e ideas significativas, cuantas más mejor. Frases cortas pero que más 
adelante puedan ser reconstruidas con un significado completo. 
• Reflexionar: Debemos reflexionar sobre el contenido haciéndonos las preguntas 
que creamos convenientes. Esto nos ayudará a comprender mejor lo que estamos 
estudiando. 
• Resumir: Tras la clase, resumiremos los apuntes poniendo en la columna de la 
izquierda observaciones palabras claves o frases cortas. Esto hace que 
clarifiquemos significados y veamos las posibles relaciones que pueda haber en el 
contenido. Además, consolidaremos su memorización. 
• Recapitular, haciendo un resumen/esquema en la parte inferior de la hoja. 
• Recitar: Taparíamos la columna de los apuntes y únicamente mirando las palabras 
y frases cortas claves que hemos escrito en las observaciones, recitaríamos en voz 
alta y con nuestras propias palabras el tema a estudiar. 
• Revisar: Debemos pasar al menos diez minutos cada semana repasando las notas 




Ser constante: Elige una técnica de toma de apuntes y no la cambies. Ten en cuenta 
tu manera de estudiar a la hora de tomar apuntes. De esta manera, te ahorrarás tiempo. No 
anotes cada fragmento de información: Cuando te concentras en copiar todo lo que dice el 
profesor, es difícil escuchar con atención y absorber la información. Utiliza abreviaturas. 
Si puede ser, revisa tus apuntes el mismo día que los has tomado. Complétalos con los 
libros de la asignatura. Haz resúmenes, esquemas y mapas conceptuales o mentales. 
Considera integrar la tecnología dentro de tu rutina de toma de apuntes: Podrás crear 
apuntes  más completos y mejor organizados. Además,  ahorrarás tiempo y los tendrás en 
formato digital, con todas las ventajas que esto conlleva. (Rico, 2016) 
2.2.1.6 Aplicar el conocimiento a problemas reales 
Los estudiantes más destacados tienen claro que aprender no consiste en aprobar 
exámenes y obtener buenas notas sino de entender conceptos y descubrir cómo puedes 
usarlos para resolver problemas reales. El aprendizaje basado en problemas es un método 
que enfatiza precisamente este aspecto, por lo que se encuentra habitualmente entre los 
más comúnmente usados por los mejores estudiantes. 
2.2.2.   Estrategias de aprendizaje 
Las estrategias de aprendizaje son procedimientos que sigue un estudiante en forma 
reflexiva, para realizar determinada tarea y desarrollar capacidades y actitudes esperadas; 
así como construir o reconstruir nuevos conocimientos. 
Las estrategias son conscientes e intencionales, dirigidas a un propósito relacionado 
con el aprendizaje. Se puede considerar que la estrategia es una guía de las acciones que 
hay que seguir, un análisis constante de aprendizaje.  




a) La aplicación de las estrategias es controlada y no automática requieren 
necesariamente de la toma de decisiones, de una actividad previa de planificación y 
de un control de su ejecución. 
b) La planificación experta de las estrategias de aprendizaje requiere de una reflexión 
profunda sobre el modo de emplearlas. Es necesario que se dominen las secuencias 
de acciones e incluso las técnicas que las constituyen y que se sepa además cómo y 
cuándo aplicarlas flexiblemente. 
c) La aplicación de las mismas implica que el aprendiz las sepa seleccionar 
inteligentemente de entre varios recursos y capacidades que tenga a su disposición. 
Se utiliza una actividad estratégica en función de demandas contextuales 
determinadas y de la consecución de ciertas metas de aprendizaje. 
Se debe considerar que las estrategias de aprendizaje no son ejecutadas por el 
agente instruccional sino por el aprendiz cualquiera que este sea (niño, alumno 
universitario, persona con discapacidad intelectual, adulto etc.), siempre que se demande 
aprender, recordar o solucionar problemas sobre algún contenido de aprendizaje. 
La ejecución de estrategias de aprendizaje ocurre asociada a otros tipos de recursos 
y procesos cognitivos del que dispone cualquier alumno. Brown, 1975 y Wellman, 1977, 
distinguen varios tipos de conocimiento que poseemos y utilizamos durante el aprendizaje. 
Entre ellos se puede distinguir: 
a) Procesos cognitivos básicos: Son todas aquellas operaciones y procesos 
involucrados en el procesamiento de la información, como atención, percepción, 
codificación, almacenaje y mnémicos, recuperación etc. 
b) Conocimientos conceptuales específicos: Se refiere al conjunto de hechos, 
conceptos y principios que poseemos sobre distintos temas de conocimientos el 
cual está organizado en forma de reticulado jerárquico constituido por esquemas. 
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Por lo común se denomina “conocimientos previos”. Brown (1975) ha denominado 
saber a este conocimiento. 
c) Conocimiento estratégico: este tipo de conocimiento tiene que ver directamente con 
las estrategias de aprendizaje. Brown (1975) ha denominado de saber cómo 
conocer. 
d) Conocimiento meta cognitivo: Es el conocimiento que poseemos sobre qué y cómo 
lo sabemos, así como el conocimiento que tenemos sobre nuestros procesos y 
operaciones cognitivas cuando aprendemos, recordamos o solucionamos 
problemas. Brown (1975) lo describe con la expresión conocimiento sobre el 
conocimiento. 
2.2.3.   Logro de aprendizaje 
Las guías de Aprendizaje en la Universidad de la Sanana de Colombia (López-
Vargas, Omar; Hederich-Martínez, Christian; Camargo-Uribe, Ángela, 2011) categorizan 
como “logros de aprendizaje” al resultado que el estudiante alcanza en el sistema 
educativo, estos logros son enunciados en forma de objetivos, el resultado de este “logro” 
deben ser “observables tanto de conocimientos, como de actitudes y destrezas, siendo 
necesario elaborar instrumentos para evidenciar y constrastar los resultados a través de los 
denominados indicadores de logro, estos resultados se miden de manera individual por 
medio de juicios de valor o evaluación durante el proceso de enseñanza aprendizaje” (párr. 
7) a su vez Moreno (1998) dimensiona a los objetivos educacionales a los que se pretende 
que “logre” el estudiante en: “construcción de conocimientos, el desarrollo de habilidades, 
la formación de hábitos y actitudes, la internalización de valores” (párr. 1). Por otro lado 
Pimienta refiriéndose a los niveles de logro esperado en el proceso de enseñanza-




En esa misma línea de pensamiento se considera a la capacidad como la expresión 
del resultado del aprendizaje y los dimensiona en: Conocimiento profesional, Habilidades 
profesionales (técnicas, no técnicas, intelectuales, personales, interpersonales y de 
organización) y los valores, ética y actitudes profesionales, los que son requeridos para 
demostrar su competencia, es decir ser capaz de realizar una tarea con un estándar de 
calidad definido en entornos reales de trabajo en cuanto a los niveles de logros esperados 
los clasifica en básico, intermedio y superior. 
2.2.3.1 Teorías del aprendizaje 
(Schunk, 2012) En su libro de teorías del aprendizaje, una perspectiva educativa 
menciona los siguientes conceptos: El aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta 
o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es resultado de la práctica o de 
otras formas de experiencia. 
Uno de los criterios consiste en que el aprendizaje implica un cambio en la 
conducta o en la capacidad de conducirse. El estudiante aprende cuando adquiere la 
capacidad para hacer algo de manera diferente. Al mismo tiempo, debemos recordar que el 
aprendizaje es inferencial. No observamos el aprendizaje de manera directa, sino a través 
de sus productos o resultados. El aprendizaje se evalúa con base en lo que la gente dice, 
escribe y realiza. Sin embargo, debemos añadir que el aprendizaje implica un cambio en la 
capacidad para comportarse de cierta manera, ya que a menudo las personas aprenden 
habilidades, conocimientos, creencias o conductas sin demostrarlo en el momento en que 
ocurre el aprendizaje. 
Un segundo criterio consiste en que el aprendizaje perdura a lo largo del tiempo. 
Esto excluye los cambios temporales en la conducta (por ejemplo, el habla mal articulada) 
provocados por factores como las drogas, el alcohol y la fatiga. Este tipo de cambios son 
temporales porque se revierten al eliminar el factor que los causa. Sin embargo, existe la 
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probabilidad de que el aprendizaje no sea permanente debido al olvido. Se sigue 
debatiendo respecto al tiempo que deben durar los cambios para ser clasificados como 
aprendizaje, pero la mayoría de la gente coincide en que los cambios de poca duración (por 
ejemplo, unos cuantos segundos) no califican como aprendizaje. 
Un tercer criterio es que el aprendizaje ocurre por medio de la experiencia (la que 
se adquiere, por ejemplo, practicando u observando a los demás), lo cual excluye los 
cambios en la conducta determinados principalmente por la herencia, como los cambios 
que presentan los niños en el proceso de maduración (por ejemplo, cuando empiezan a 
gatear o a ponerse de pie). Sin embargo, la diferencia entre la maduración y el aprendizaje 
no siempre es muy clara. Es probable que las personas estén genéticamente predispuestas a 
actuar de cierta manera, pero el desarrollo de las conductas específicas depende del 
entorno. El lenguaje es un buen ejemplo. A medida que el aparato vocal del ser humano 
madura, éste va adquiriendo la capacidad de producir lenguaje; pero las palabras reales que 
produce las aprende al interactuar con otros individuos. Aunque la genética es fundamental 
para la adquisición del lenguaje en los niños, la enseñanza y las interacciones sociales con 
los padres, los profesores y los compañeros ejercen una fuerte influencia sobre sus logros 
en relación con el lenguaje (Justice, E. M. Baker - Ward, L. , 1997). De manera similar, en 
su desarrollo normal los niños gatean y se ponen de pie, pero el entorno debe ser receptivo 
y permitir que ocurran todas estas conductas. Los niños a los que se les impide realizar 
estos movimientos no se desarrollan normalmente. 
a) Teoría de la reestructuración perceptual (Teoría de la Gestalt en el desarrollo y el 
aprendizaje).- El aprendizaje es un fenómeno secundario, lo que se aprende es 
producto de las leyes de organización perceptual y está determinado por ellas. 
Hacen referencia al pensamiento como productivo y reproductivo: Le dan más 
importancia a la comprensión que a la simple acumulación de conocimientos. El 
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pensamiento reproductivo consiste en la aplicación de destrezas o conocimientos 
adquiridos con anterioridad a situaciones nuevas. Por su parte, el pensamiento 
productivo, es aquel  que implica el descubrimiento de una organización perceptiva 
o conceptual con respecto a un problema. Lo fundamental para obtener una 
solución productiva a un problema y comprenderlo realmente es captar los rasgos 
estructurales de la situación más allá de los elementos que la componen, es decir 
una comprensión de la estructura global de las situaciones. Un concepto de 
relevancia que proponen acerca del aprendizaje es la reestructuración por insight, 
proceso por el cual se produce la reestructuración, como comprensión súbita del 
problema, el aprendizaje comprensivo. De esta forma, el aprendizaje se da por 
insight. La asociación deja de ser un enlace ciego de elementos a la estructura 
(como en el asociacionismo), para interpretarse como la comprensión de la relación 
estructural entre una serie de elementos que se requieren unos a otros que implica 
una toma de conciencia por parte del sujeto. La repetición, ayuda a captar la 
relación entre los elementos dentro de la estructura, el ensayo y error deja de ser 
aleatorio para convertirse en una comprobación estructural de hipótesis 
significativas. Así el sujeto aprende reinterpretando sus fracasos y no sólo a través 
del éxito. Este sistema psicológico ha sido criticado, ya que al considerar al insight 
como un proceso repentino o inmediato, que puede llegar a tener un período previo 
de preparación, esta teoría queda fijada a una formulación muy vaga, por no 
especificar lo que sucede durante el momento previo al proceso, es decir el de 
preparación, ni los factores desencadenantes de éste. De este modo, el insight 
corresponde más a una experiencia subjetiva irrepetible que a un hecho psicológico 
contrastable, puede que no corresponda a un auténtico aprendizaje, sino a la toma 
de conciencia de un aprendizaje ya realizado. Asimismo, tampoco pueden 
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responder sobre la influencia de la experiencia pasada en  la comprensión súbita de 
un problema. Por último, si todo lo que se aprende es un efecto de una organización 
precedente, es decir que las nuevas estructuras están ya contenidas potencialmente 
en las estructuras anteriores, se niega la posibilidad del aprendizaje y se reduce 
todo a la maduración, de lo contrario falta explicar su origen. La Gestalt constituye 
un importante antecedente para el surgimiento de la Psicología Cognitiva. 
b) Teoría del constructivismo genético.- Piaget denominó a su teoría “constructivismo 
genético” en la cual explica el desarrollo de los conocimientos en el niño como un 
proceso de desarrollo de los mecanismos intelectuales. Esto ocurre en una serie de 
etapas, que se definen por el orden constante de sucesión y por la jerarquía de 
estructuras intelectuales que responden a un modo integrativo de evolución. Las 
etapas son las siguientes: 
 Etapa de pensamiento sensorio-motora: de 0 a 2 años aproximadamente 
comienza con el nacimiento, los elementos iniciales son los reflejos del 
neonato, los cuales se van transformando en una complicada estructura de 
esquemas que permiten que se efectúen intercambios del sujeto con la 
realidad, que proporcionan que el niño realice una diferenciación entre el 
“yo” y el mundo de los objetos. 
 Etapa del pensamiento preoperatorio: de 2 a 7 años aproximadamente se 
presenta con el surgimiento de la función simbólica en la cual el niño, 
comienza a hacer uso de pensamientos sobre hechos u objetos no 
perceptibles en ese momento. 
 Etapa de operaciones concretas: de 7 a 12 años aproximadamente se inicia 
cuando el niño se encuentra en posibilidad de utilizar intuiciones. Las 
operaciones son concretas ya que atañen directamente a objetos concretos, y 
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se considera una etapa de transición entre la acción directa y las estructuras 
lógicas más generales que aparecen en el periodo siguiente. 
 Etapa de las operaciones formales: de 11 a 15 años aproximadamente se 
caracteriza por la elaboración de hipótesis y el razonamiento sobre las 
proposiciones sin tener presentes los objetos. Esta estructura del 
pensamiento se construye en la preadolescencia y es cuando empieza a 
combinar objetos sistemáticamente. En torno al concepto de enseñanza, 
para los piagetianos hay dos tópicos complementarios: la actividad 
espontánea del niño y la enseñanza indirecta. 2) Otras de las teorías 
educativas cognitivistas es el Conexionísmo. El conexionismo es fruto de la 
investigación en inteligencia artificial, neurología e informática para la 
creación de un modelo de los procesos neuronales. La mente es una 
máquina natural con una estructura de red donde el conocimiento se 
encuentra en formas de patrones y relaciones entre neuronas y que se 
construyen a través de la experiencia. 3) Otra teoría derivada del 
cognitivismo es el postmodernismo. Para el postmodernismo, el 
pensamiento es una actividad interpretativa, mas que la cuestión de crear 
una representación interna de la realidad o de representar el mundo externo 
lo que se postula es como se interpretan las interacciones con el mundo de 
forma que tenga significado. 
c) Teoría sociocultural.- La obra del psicólogo ruso Lev Vygotsky (1896-1934) se ha 
convertido en la base de muchas teorías e investigaciones sobre el desarrollo 
cognitivo en las últimas décadas, sobre todo desde la perspectiva de lo que se 
conoce como Teoría Sociocultural del Desarrollo. 
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La teoría sociocultural surgió a partir del trabajo de Vygotsky como respuesta al 
Conductismo, su idea principal se basa en la idea que la contribución más 
importante al desarrollo cognitivo individual proviene de la sociedad. 
Vygotsky creía que los padres, parientes, los pares y la cultura en general juegan un 
papel importante en la formación de los niveles más altos del funcionamiento 
intelectual, por tanto, el aprendizaje humano es en gran medida un proceso social. 
Según Vygotsky, el aprendizaje tiene su base en la interacción con otras personas. 
Una vez que esto ha ocurrido, la información se integra a nivel individual. 
La teoría sociocultural se centra no sólo en cómo los adultos y los compañeros 
influyen en el aprendizaje individual, sino también en cómo las creencias y 
actitudes culturales influyen en cómo se desarrollan la enseñanza y el aprendizaje. 
d) Teoría del aprendizaje significativo.- David Paul Ausubel fue un psicólogo 
estadounidense cuya contribución más significativa los ejerció en los campos de la 
psicología de la educación, la psicología cognitiva, el aprendizaje y el desarrollo, 
investigando sobre cómo se organiza nuestro aprendizaje y los avances 
significativos en él. Bajo la influencia de Jean Piaget, Ausubel creía que la 
comprensión de conceptos, principios e ideas se logran a través del razonamiento 
deductivo. Del mismo modo, creía en la idea del aprendizaje significativo en lugar 
de la memorización. En el prefacio de su libro “Psicología de la Educación: Un 
punto de vista cognoscitivo”, dice: “El factor más importante que influye en el 
aprendizaje, es lo que el alumno ya sabe. Determinar esto y enseñarle en 
consecuencia” (Ausubel, 1968). 
Ausubel consideraba que el aprendizaje de nuevos conocimientos se basa en lo que 
ya es conocido con anterioridad. Es decir, la construcción del conocimiento comienza con 
nuestra observación y registro de acontecimientos y objetos a través de conceptos que ya 
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tenemos. Aprendemos mediante la construcción de una red de conceptos y añadiendo 
nuevos a los existentes. 
La teoría del aprendizaje de Ausubel afirma que los nuevos conceptos que deben 
ser aprendidos, se pueden incorporar a otros conceptos o ideas más inclusivas. Estos 
conceptos o ideas más inclusivos son los organizadores previos. Los organizadores previos 
pueden ser frases o gráficos. En cualquier caso, el organizador avanzado está diseñado 
para proporcionar lo que llaman los psicólogos cognitivos, el “andamiaje mental”: para 
aprender nueva información. 
La teoría de Ausubel también se centra, como ya hemos dicho, en el aprendizaje 
significativo. De acuerdo con su teoría, para aprender significativamente, las personas 
deben relacionar los nuevos conocimientos con los conceptos relevantes que ya conocen. 
El nuevo conocimiento debe interactuar con la estructura del conocimiento del estudiante. 
El aprendizaje significativo se puede contrastar con el aprendizaje de memoria. 
Este último también puede incorporar nueva información en la estructura de conocimiento 
preexistente pero sin interacción. La memoria mecánica se utiliza para recuperar 
secuencias de objetos, tales como números de teléfono, por ejemplo. Sin embargo, no 
resulta de ninguna utilidad para el alumno en la comprensión de las relaciones entre los 
objetos. 
Debido a que el aprendizaje significativo implica un reconocimiento de los 
vínculos entre los conceptos, este aprendizaje es transferido a la memoria a largo plazo. El 
elemento más crucial en el aprendizaje significativo es cómo la nueva información se 
integra en la estructura de conocimiento a lo largo del tiempo. 
De acuerdo con ello, Ausubel considera que el conocimiento está organizado 
jerárquicamente; que hay nueva información significativa en la medida en que puede estar 
relacionada a lo que ya se conoce. 
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e) Teoría cognitiva.- La teoría cognitiva expone que el ser humano reacciona a 
estímulos de tipo visual o auditivo, de forma distinta y que su reacción a estos 
estímulos es a través de la significancia. La teoría cognitiva está compuesta de unos 
supuestos que exponen unas ideas específicas. Los supuestos establecen que: el 
aprendizaje se compone de un cambio mental, procesos cognitivos, conciencia ante 
consecuencias de respuestas y atención a las respuestas. Además los supuestos 
mencionan que un educador crea expectativas de acuerdo a su habilidad de realizar 
determinadas conductas. Finalmente, la no ocurrencia de consecuencia esperada es 
tan influyente como la consecuencia en sí misma, de esta forma quedan expuestos 
los seis supuestos de la teoría cognitiva. El aprendizaje se concibe como un cambio 
en las estructuras mentales del hombre. Dichas estructuras corresponden a modelos 
creados a través de la experiencia individual y tienen como base el conocimiento 
previo. Cada concepto se encuentra ligado a una serie de atributos que lo 
distinguen y que están previamente definidos en las estructuras cognitivas. Gran 
parte de lo que hoy se sabe con respecto al aprendizaje y los procesos de 
adquisición del conocimiento se sustenta en las aportaciones de Piaget. Piaget se 
ocupa de la parte nuclear, medular de los procesos de aprendizaje: los procesos de 
adquisición de conocimientos. Piaget desarrolla toda su teoría teniendo como 
objeto de estudio la inteligencia humana y su función adaptativa. 
A pesar de que el aprendizaje se produce a partir de la experiencia, pero, a 
diferencia del conductismo, lo concibe no como un simple traslado de la realidad, sino 
como una representación de dicha realidad. Se pone el énfasis, por tanto, en el modo en 
que se adquieren tales representaciones del mundo, se almacenan y se recuperan de la 
memoria o estructura cognitiva. 
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Se realza así, el papel de la memoria, pero no en el sentido tradicional peyorativo 
que la alejaba de la comprensión, sino con un valor constructivista. No se niega la 
existencia de otras formas de aprendizaje inferior; pero si su relevancia, atribuyendo el 
aprendizaje humano a procesos constructivos de asimilación y acomodación. 
El cognitivismo abandona la orientación mecanicista pasiva del conductismo y 
concibe al sujeto como procesador activo de la información a través del registro y 
organización de dicha información para llegar a su reorganización y reestructuración en el 
aparato cognitivo del aprendiz. Aclarando que esta reestructuración no se reduce a una 
mera asimilación, sino a una construcción dinámica del conocimiento. Es decir, los 
procesos mediante los que el conocimiento cambia. En términos piagetianos, la 
acomodación de las estructuras de conocimiento a la nueva información. (López-Vargas, 
Omar; Hederich-Martínez, Christian; Camargo-Uribe, Ángela, 2011). 
2.2. Definición de términos básicos 
Actitudes 
La actitud es el comportamiento que emplea un individuo para hacer las labores. En 
este sentido, se puede decir que es su forma de ser o el comportamiento de actuar, también 
puede considerarse como cierta forma de carácter, por tanto, secundario, frente a la 
motivación biológica, de tipo primario que impulsa y orienta la acción hacia determinados 
objetivos y metas. 
Adquisición de hábitos 
Los hábitos de estudio llegan a adquirirse con constancia y perseverancia, 
organizándose mental y físicamente para lograr un fin determinado de modo eficiente. 
Cuando el estudiante acepta en forma voluntaria que desea estudiar, mejora la 
concentración y la atención, rinde más. Por lo tanto, para convertirse en un estudiante  
eficiente es necesario que se programe el trabajo universitario. 
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Ambiente de estudio 
Se refiere a estudiar siempre en un mismo sitio, creando de esta manera un espacio 
acondicionado al estudiante y que éste considere como propio. Ha de ser un lugar cómodo, 
ordenado y tranquilo para favorecer la concentración. 
Aprendizaje 
Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 
valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho 
proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen 
diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, 
describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse en la conducta de 
un sujeto. 
Conocimientos 
Es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el 
aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a priori). En el sentido más 
amplio del término, se trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser 
tomados por sí solos, poseen un menor valor cualitativo. 
Estrategias de aprendizaje. 
Las estrategias de aprendizaje se entienden como un conjunto de procesos que 
pueden facilitar la adquisición, almacenamiento y utilización de la información (Valle, 
Barca, González Cabanach y Núñez, 1995). Más específicamente, son procesos de toma de 
decisiones (conscientes e intencionales) mediante los cuales el estudiante elige y recupera 
los conocimientos que necesita para satisfacer una determinada demanda o lograr un 
objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa en que se produce la 
acción (González-Pienda, Núñez, Álvarez, González-Pumariega y Roces, 1999; Monereo 
et al., 1994; Valle et al., 1995). Siendo actividades u operaciones mentales, su carácter 
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intencionado demanda un plan de acción (Beltrán, 1993), así, la persona planifica y 
organiza su tiempo y forma de estudio. 
Hábitos 
Son habilidades automatizadas. Todos los hábitos constituyen habilidades, pero no 
todas las habilidades se convierten en hábitos, de allí que los estudios de la primera 
permiten comprender gran parte de la otra categoría. 
Hábitos de estudio 
Constituyen las acciones de los estudiantes con un alto grado de automatización y 
una participación relativamente baja de la conciencia, por lo que equivale a una habilidad 
automatizada. 
Logro de Aprendizaje 
Se entiende como Logro de Aprendizaje al objetivo alcanzado por el estudiante al 
final del proceso de enseñanza aprendizaje en los aspectos cognitivos, procedimentales y 
actitudinales (Universidad Politécnica de Madrid, 2009) se evidencian con notas de 
acuerdo a las políticas institucionales o políticas públicas, en el caso del presente estudio 
se refleja bajo el sistema de nota vigesimal. En función a las bases teóricas socioculturales 
y los conceptos definidos se desarrollará la presente investigación, analizando su impacto 
en el logro académico, en el aspecto cognitivo, procedimental y actitudinal.  
Planificación del tiempo de estudio 
Es el proceso de organización del espacio de estudio,  utilización del tiempo de 
estudio, realización de actividades de aprendizaje, utilización de recursos, cumplimiento de 
objetivos y metas.  
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1.   Hipótesis general 
Existe relación significativa entre los hábitos de estudio, estrategias de aprendizaje 
y el logro de aprendizajes en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería 
Ambiental y Forestal de la Universidad Nacional de Juliaca. 
3.1.2.   Hipótesis especificas 
Existe relación significativa entre los hábitos de estudio y las estrategias de 
aprendizaje en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y Forestal 
de la Universidad Nacional de Juliaca. 
Existe relación significativa entre los hábitos de estudio y el logro de aprendizajes 
en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y Forestal de la 
Universidad Nacional de Juliaca. 
Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el logro de 
aprendizajes en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y 
Forestal de la Universidad Nacional de Juliaca. 
3.2.     Variables 
Variable I: Hábitos de estudio 
Define las acciones de los estudiantes con un alto grado de automatización y una 
participación relativamente baja de la conciencia, por lo que equivale a una habilidad 
automatizada para estudiar temas relativos al conocimiento 
Variable II: Estilos de aprendizaje 
Las estrategias de aprendizaje son un conjunto de procesos que pueden facilitar la 
adquisición, almacenamiento y utilización de la información. Más específicamente, son 
procesos de toma de decisiones (conscientes e intencionales) mediante los cuales el 
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estudiante elige y recupera los conocimientos que necesita para satisfacer una determinada 
demanda cognitiva. Siendo actividades u operaciones mentales, su carácter intencionado 
demanda un plan de acción, así, la persona planifica y organiza su tiempo y forma de 
estudio. 
Variable III: Logro de aprendizaje 
El logro de Aprendizaje es el objetivo alcanzado por el estudiante al final del 
proceso de enseñanza aprendizaje en los aspectos cognitivos, procedimentales y 
actitudinales, se evidencian con notas de acuerdo a las políticas institucionales o políticas 
públicas, analizando su impacto en el logro académico, en el aspecto cognitivo, 
procedimental y actitudinal. 
3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Tabla 1: Operacionalización de Variables 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
Hábitos de 
estudio 
• Plan de Estudio 
• Información 
disponible 
• Crear Apuntes 
Propios 
• Aplicar el 
Conocimiento a 
Problemas Reales 
• ¿Cómo estudia 
Usted? 
• ¿Cómo hace Usted 
sus tareas? 
• ¿Cómo prepara usted 
sus exámenes? 
• ¿Cómo escucha usted 
sus clases? 













• Creación de nexos. 
• Estructuración. 
• Repetición de 
contenidos. 
• Adquisición de  
información. 








• Revisión de lo 
adquirido 
• Recuperación de 
información. 
• Apoyo al 







• Nivel de 
conocimientos de 
los estudiantes. 
• Aplicación de 
conocimientos para 
la solución de 
problemas. 
• Trabajo en equipo. 
• Comunicación 
efectiva. 
• Promedio ponderado 
de los estudiantes 
según las actas de 
evaluación del 










Capítulo IV. Metodología 
4.1.      Enfoque de la investigación 
Para esta investigación el enfoque es Cuantitativo, debido a que siguió un conjunto 
de procesos secuenciales y probatorios. Cada etapa precede a la siguiente. Tuvo un orden  
riguroso. Partió de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivó objetivos y 
preguntas de investigación, se revisó el contenido teórico y se construyó un marco teórico, 
una perspectiva teórica. De las preguntas se establecieron hipótesis y se determinaron 
variables; se trazó un plan para probarlas; se midió las variables en un determinado 
contexto mediante instrumentos validados; se analizaron las mediciones obtenidas 
utilizando métodos estadísticos, y se planteó una serie de conclusiones respecto a las 
hipótesis. (Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, María del Pilar 
Baptista Lucio, 2018). 
4.2.      Tipo de investigación 
Se considera que la investigación es de tipo Descriptivo - Correlacional, ya que nos 
propone describir las tres variables que están comprometidas en la presente investigación, 
dentro de este contexto se relacionó cada variable de manera ordenada para determinar el 
grado de relación que existe en las variables. 
Los estudios descriptivos “buscan especificar las propiedades, características y los 
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 
que se someta a un análisis” (Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, 
María del Pilar Baptista Lucio, 2018). 
Los estudios correlaciónales tienen “como propósito conocer la relación o grado de 
asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 
particular” (Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, María del Pilar 
Baptista Lucio, 2018). 
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4.3.      Diseño de investigación 
La presente investigación fue de diseño no experimental es decir: (Roberto 
Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, María del Pilar Baptista Lucio, 2018). 
Señalaron: “Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los 
que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos”. 
El diseño de la investigación fue no experimental, lo cual significó que en ningún 
caso se manipuló a ninguna de las variables, solo se recolectó información ya existe sobre 
ellas y se procedió a realizar el informe respectivo de la investigación. 
De igual forma la investigación fue de corte transversal ya que su propósito es 
“describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como 
tomar una fotografía de algo que sucede” (Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández 
Collado, María del Pilar Baptista Lucio, 2018). El diagrama para esta investigación fue el 
siguiente: 
M: Muestra 
V1: Hábitos de estudio. 
V2: Estrategias de aprendizaje. 
V3: Logro de aprendizajes.  
R: Relación entre las variables. 
 
Figura 1: Diagrama del diseño correlacional 
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4.4.      Población y muestra 
4.4.1.   Población 
La población es el conjunto limitado de individuos o elementos con una 
característica común que son objeto de estudio estadístico. Para el caso de esta 
investigación la población está constituida por los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Ingeniería Ambiental y Forestal de la Universidad Nacional de Juliaca.  
La población es de 358 estudiantes del I al X semestre, correspondiente al semestre 
académico 2019 – I. 
Tabla 2 
Tabla 2: Población de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y Forestal de la 




















Fuente: Registro Académico UNAJ 2019 - I 
4.4.2.   Muestra 
Según Carrasco (2009) planteó: “es una parte o fragmento representativo de la 
población, cuyas características esenciales son las de ser objetiva y reflejo fiel de ella” (p. 
237). La muestra estuvo conformada por 186 estudiantes de la Escuela profesional de 
Ingeniería Ambiental y Forestal de la Universidad Nacional de Juliaca. 




𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁
𝑒2. (𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 
Dónde: 
N : 358 estudiantes de la EPIAF - UNAJ. 
Z : 1.96 (Cuando el nivel de confianza es 95%) 
e : 0,05 (Un error de muestreo de 5%) 
p : 0.5 
q : 0.5 
Aplicando los datos en la fórmula: 
𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 358






La muestra es de 186 estudiantes con la siguiente distribución: 
Tabla 3 











I 59 0.52 31 
II 50 0.52 26 
III 50 0.52 26 
IV 36 0.52 19 
V 24 0.52 12 
VI 33 0.52 17 
VII 29 0.52 15 
VIII 23 0.52 12 
IX 23 0.52 12 
X 31 0.52 16 
TOTAL 358 - 186 
Fuente: Registro Académico UNAJ. 
4.5.      Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1.   Técnicas 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
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 Investigación bibliográfica: dentro de este contexto hemos revisado tesis, libros, 
monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y privadas, y 
sobre todo virtuales. Los documentos que hemos trabajado son las fichas textuales, 
de resumen, y bibliográficas. 
 Observación: la técnica que se trabajó en nuestro trabajo de investigación es la 
observación al participante, es decir nos hemos identificado como investigadores y 
sobre esta base se ha recopilado la información. 
 Encuesta: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha diseñado ítems dirigidos a 
los estudiantes en función a la muestra seleccionada. 
4.5.2.   Instrumentos de recolección de la información 
En cuanto a los instrumentos de la investigación, se puede indicar, según (Roberto 
Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, María del Pilar Baptista Lucio, 2018), que 
los mismos, sirven para recoger los datos de la investigación. De la misma manera, el autor 
manifiesta que un instrumento de medición adecuado, es el que registra los datos 
observables, de forma que representen verdaderamente a las variables que el investigador 
tiene por objeto. Considerando lo anterior se aplicó los siguientes instrumentos: 
 Inventario de hábitos de estudio CASM – 85, revisión 2014. 
 Cuestionario ACRA de estrategias de aprendizaje. 
 Acta de Notas para logro de aprendizaje. 
4.6.      Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. En 
razón de que el Cuestionario ACRA es de reconocimiento mundial no se le sometió a 
ningún test de confiablidad. 
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas de tendencia central, 
que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a reunir 
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los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o frecuencia; y las 
medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona 
información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central: 
desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar mejor las frecuencias, 
estos se graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. UNE (2014). 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables). 






X2 : Chi cuadrado 
O : Frecuencia observada 
e : Frecuencia esperada 
Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, el recojo de datos y análisis estadístico, se 
llevó a cabo en el mes de Julio de 2019. Luego de la presentación de los documentos 
pertinentes al Vicepresidente de Investigación y Vicepresidente Académico de la 
Universidad Nacional de Juliaca y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó la 
obtención de datos y la aplicación de instrumentos de investigación en las instalaciones de 
la universidad. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) y el Programa Excel. Los métodos utilizados 
para el procesamiento de los resultados obtenidos a través de los diferentes instrumentos 
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de recogida de datos, así como para su interpretación posterior, han sido el de análisis y 
síntesis, que permitió una mejor definición de los componentes individuales del fenómeno 
estudiado; y el de deducción- inducción, que permitió comprobar a través de hipótesis 





Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de instrumentos 
5.1.1. Validez 
5.1.1.1. Validez de los instrumentos de Hábitos de Estudio 
El instrumento para su validación fue sometido a un análisis propuesto por el autor 
mismo Luis Vicuña Peri, aplicándose a 160 estudiantes de forma individual y colectiva 
con una duración de 15 a 20 minutos el cual está constituido por 55 preguntas distribuidos 
en cinco áreas. Así mismo dicha prueba pretende hallar la validez de constructo a través de 
la correlación ítem test en donde se busca conocer el grado en el que un instrumento 
realmente mide la variable que pretende medir según Hernández, Fernández, y Baptista 
(2010); el procedimiento estadísticos es producto momento de Pearson, el cual se espera 
una puntuación superior a .20 teniendo un adecuado nivel de discriminación según (Kline 
1984, citado en Tapia & Luna, 2010). 
5.1.1.2. Validez de los instrumentos de Estrategias de Aprendizaje 
De acuerdo con (José Maria Román Sánchez, Sagrario Gallego Rico, 2008), la 
estructura de la prueba fue sometida al juicio de expertos, en donde obtuvo un análogo de 
correlación de 0.78, 0.86, 0.86 y 0.88 para las escalas de adquisición de información 
(escala I), codificación de información (escala II), recuperación de información (escala III) 
y de apoyo al procesamiento de información (escala IV) respectivamente.  
De forma posterior, en el contexto nacional, Cano (1996) y Escurra (2004) 
realizaron una investigación con estudiantes de quinto año de secundaria, en donde 
analizaron la validez de constructo mediante el análisis factorial confirmatorio, lo cual 
permitió apreciar que el modelo de 1 factor presento en el test de Bondad de Ajuste de Chi 
Cuadrado Mínimo un valor de 1.41, y una probabilidad de 0.243, lo cual indica que el 
modelo es adecuado y confirma que la escala posee validez de constructo.  
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Narvaéz (2011) empleó el método de validez predictiva obteniéndose el valor de 
0.93. Asimismo, se optó por la validez de contenido a través de la opinión de expertos; 
quienes consideraron que cada uno de los ítems de la prueba medía lo que pretendían 
medir cada una de las escalas. 
5.1.1.3. Validez de los instrumentos de Logros de Aprendizaje 
El reglamento de Evaluación de Logros de Aprendizaje de la Universidad Nacional 
de Juliaca aprobado mediante Resolución Presidencial de la Comisión Organizadora, 
constituye un documento Validado, en la que establece, a través de un estudio, la escala 
cualitativa y cuantitativa para determinar el logro de aprendizaje. 
5.1.2. Confiabilidad 
5.1.2.1. Confiabilidad de los instrumentos de Hábitos de Estudio 
Para establecer el grado de constancia y precisión de la medición se sometió el 
instrumento al análisis de las mitades, también al análisis de la consistencia interna de la 
varianza de los ítems con la varianza total de cada una de las escala y del inventario en 
general; finalizando con la correlación intertest y test total. 
El método de las mitades, se debe entender que si cada escala o área del inventario 
y éste en su totalidad contiene ítems que identifican a patrones de conducta estables deben 
relacionarse entre sus partes; para tal fin se correlacionará los valores de los ítems impares 
con los ítems pares, mediante el coeficiente profético de Spearman Brown (R), recordando 
que el inventario exhibe una alta confiabilidad y en casi todos los casos, los valores de r 
son significativos al 0.01. Por otro lado, al utilizar la ecuación de Kuder – Richardson, se 
calculó la consistencia interna, con el objetivo de establecer la relación existente entre cada 
ítem con el resultado total de cada área, de igual forma para todo el inventario; de esta 
forma, se estará en condiciones de determinar si los ítems están próximos a la varianza 
máxima; de esa forma discriminando el comportamiento de cada ítem en lo concerniente al 
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total general y a los subtotales. Finalmente para analizar el grado de relación existente de 
cada área, y verificar si todas ellas son o no parte de lo evaluado, se aplicará la correlación 
inter test y test total, por medio del Coeficiente r de Pearson, calculando el valor de t de 
significación de r al 0.01 para 158 grados de libertad; donde el límite de confianza para 
poder rechazar la ausencia de relación es de 2.58; por ello, los resultados denotaron que los 
sub test tienen correlaciones significativas; de esa forma, todas las áreas forman parte de la 
variable estudiada. 
5.1.2.2. Confiabilidad de los instrumentos de Estrategias de Aprendizaje  
En cuanto al grado de fiabilidad de la prueba ACRA; Román y Gallego (1994) 
consiguieron determinar mediante la prueba estadística de Alpha de Cronbach; que cada 
una de las dimensiones mantenía coeficientes que indicaban una alta fiabilidad (Escala I: 
0.61; Escala II: 0.91; Escala III: 0.84 y la Escala IV: 0.90), en una investigación en la cual 
participaron 650 alumnos a partir de los 14 años en las instituciones públicas y privadas de 
Valladolid, España.  
Posteriormente en Lima  Perú, se realizaron otras investigaciones para constatar los 
coeficientes de fiabilidad la pruebas original, en donde Cano (1996) y Escurra (2004) 
realizaron investigaciones en estudiantes de quinto año de secundaria e identificaron que el 
coeficiente de Alpha de Cronbach fue de 0.89, lo cual indica que la escala permite obtener 
puntajes confiables.  
Finalmente, en el ámbito local, Eliza Narváez (2011), empleó el método de las 
mitadas (Split – Half) para obtener el coeficiente de correlación, en una muestra de 20 
alumnos universitarios, en donde obtuvo un coeficiente de 0.95, lo cual indica un alto 





5.1.2.3. Confiabilidad de los instrumentos de Logros de Aprendizaje 
El reglamento de Evaluación de Logros de Aprendizaje de la Universidad Nacional 
de Juliaca aprobado mediante Resolución Presidencial de la comisión Organizadora, 
Constituye en la única escala confiable para la evaluación de logros de Aprendizaje de los 
alumnos de la Escuela profesional de Ingeniería Ambiental y Forestal, se asume su 
confiabilidad total. 
5.2. Presentación y análisis de resultados 
Las respuestas individuales de los instrumentos de Hábitos de Estudio (ACRA), 
Estrategias de Aprendizaje (CASM-85 revisión 2014) y el promedio ponderado de los 186 
estudiantes de la muestra, los datos han sido sometidas al tratamiento estadístico en el 
programa informático denominado IBM SPSS, la regla de decisión para la prueba de 
hipótesis r de Pearson es:  
Tabla 4 
Tabla 4: Regla de decisión r Pearson 
R Pearson Nivel de correlación 
r=-1 Correlación inversa perfecta 
-1<r<0 Correlación inversa 
r=0 No hay correlación 
0<r<1 Correlación directa 
r=1 Correlación directa perfecta 




5.2.1. Hábitos de estudio 
Tabla 5 
Tabla 5: Hábitos de Estudio en la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y Forestal de la 
Universidad Nacional de Juliaca 
Hábitos de Estudio Frecuencia Porcentaje 
Negativo 97 52,2 
Tendencia (-) 50 26,9 
Tendencia (+) 17 9,1 
Positivo 15 8,1  
Muy Positivo 7 3,8 
Total 186 100,0 
 
 
Figura 2: Porcentaje de los Hábitos de Estudio en la Escuela Profesional de Ingeniería 
Ambiental y Forestal de la Universidad Nacional de Juliaca 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 52.2% de los estudiantes 
tienen una valoración negativa sobre los hábitos de estudio, seguido por el 26.9% que se 
ubica en la escala de tendencia (-) (Negativa), mientras que 9.10% posee una tendencia 













Negativo Tendencia (-) Tendencia (+) Positivo Muy Positivo
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Según los resultados se tiene que la menor parte de estudiantes de la Escuela 
Profesional de Ingeniería Ambiental y Forestal presenta hábitos de estudio muy positivo, 
positivo o en tendencia positiva, lo que significa que solo un mínimo porcentaje han 
adquirido o desarrollado conductas automáticas y repetitivas para incorporar saberes a su 
estructura cognitiva. 
5.2.2. Estrategias de aprendizaje 
Tabla 6 
Tabla 6: Estrategias de aprendizaje en la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y Forestal 
de la Universidad Nacional de Juliaca. 
Estrategias de Aprendizaje Frecuencia Porcentaje 
Malo 27 14,5 
Regular 104 55,9 
Bueno 42 22,6 
Muy bueno 13 7,0 
Total 186 100,0 
 
Figura 3: Porcentaje de Estrategias de aprendizaje en la Escuela Profesional de Ingeniería 
Ambiental y Forestal de la Universidad Nacional de Juliaca 
En la figura anterior podemos observar que el 7 % de los estudiantes tienen una 












Malo Regular Bueno Muy bueno
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en el nivel bueno, mientras que 55.9 % posee una tendencia regular  y finalmente un 14.5 
% tiene una disposición mala respecto a las estrategias de aprendizaje. 
Analizando los resultados, podemos afirmar que la mayor parte de estudiantes de la 
escuela profesional de Ingeniería Ambiental y Forestal presenta una tendencia regular 
respecto al nivel de sus estrategias de aprendizaje como actividades consientes e 
intencionales que guían sus acciones a seguir para alcanzar determinadas metas u objetivos 
de aprendizaje. 
5.2.3. Logros de Aprendizaje 
Tabla 7 
Tabla 7:  Logros de Aprendizaje en la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y Forestal de la 
Universidad Nacional de Juliaca 
Logros de Aprendizaje Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 12 6,5 
Regular 122 65,6 
Bueno 42 22,6 
Excelente 10 5,4 
Total 186 100,0 
 
Figura 4: Porcentaje de Logros de Aprendizaje en la Escuela Profesional de Ingeniería 














Deficiente Regular Bueno Excelente
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Según el análisis de datos obtenidos a cerca de los logros académicos en la Escuela 
Profesional de Ingeniería Ambiental y Forestal de la Universidad Nacional de Juliaca, 
evidencia que el 5.4 % de los estudiantes tienen una valoración excelente, seguido de un 
22.6 % con un nivel bueno, seguido de 65.6 % con una calificación regular y un 6.5 % con 
un logro de aprendizaje deficiente. 
Según los resultados se tiene que la mayor parte de estudiantes de la escuela 
profesional de Ingeniería Ambiental y Forestal presenta un logro de aprendizaje regular. 
5.2.4. Hábitos de estudio y estrategias de aprendizaje 
Tabla 8 
Tabla 8: Prueba de hipótesis de la relación entre los hábitos de estudio y estrategias de 
aprendizaje en la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y Forestal de la 









Correlación de Pearson 1 ,752 
Sig. (bilateral)  ,000 




Correlación de Pearson ,752 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 186 186 
 
Como el valor de sig. (Bilateral)=0.000 es menor a α=0.05, se concluye que existe 
relación significativa entre hábitos de estudio y estrategias de aprendizaje en la Escuela 
Profesional de Ingeniería Ambiental y Forestal de la Universidad Nacional de Juliaca 
Al correlacionar las variables hábitos de estudio y estrategias de aprendizaje se 
obtiene una r de Pearson de 0.75 el cual constituye una correlación directa entre las 
variables, por lo que aceptamos la hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula;  
entonces, según la investigación existe relación significativa entre los hábitos de estudio y 
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las estrategias de aprendizaje en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería 
Ambiental y Forestal de la Universidad Nacional de Juliaca. 
5.2.5. Hábitos de estudio y logros de aprendizaje 
Tabla 9 
Tabla 9: Prueba de hipótesis de la relación entre los hábitos de estudio y logros de aprendizaje en 












Sig. (bilateral)  ,000 







Sig. (bilateral) ,000  
N 186 186 
 
Obteniendo un valor de sig. (Bilateral)=0.000 menor a α=0.05, se determina que 
existe relación significativa entre hábitos de estudio y logros de aprendizaje en la Escuela 
Profesional de Ingeniería Ambiental y Forestal de la Universidad Nacional de Juliaca 
Al correlacionar las variables hábitos de estudio y estrategias de aprendizaje se 
obtiene una r de Pearson de 0.86 el cual constituye una correlación directa entre las 
variables, por lo que aceptamos la hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula;  
entonces, según la investigación existe relación significativa entre los hábitos de estudio y 
logros de aprendizaje en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental 






5.2.6. Estrategias de aprendizaje y logros de aprendizaje 
Tabla 10 
Tabla 10:   Prueba de hipótesis de la relación entre las estrategias de aprendizaje y logros de 
aprendizaje en la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y Forestal de la 












Sig. (bilateral)  ,000 






Sig. (bilateral) ,000  
N 186 186 
 
Siendo el valor de sig. (Bilateral)=0.000 menor a α=0.05, se determina que existe 
relación significativa entre estrategias de aprendizaje y logros de aprendizaje en la Escuela 
Profesional de Ingeniería Ambiental y Forestal de la Universidad Nacional de Juliaca 
Al correlacionar las variables hábitos de estudio y estrategias de aprendizaje se 
obtiene una r de Pearson de 0.90 el cual constituye una correlación directa entre las 
variables, por lo que aceptamos la hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula;  
entonces, según la investigación existe relación significativa entre las estrategias de 
aprendizaje y logros de aprendizaje en los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Ingeniería Ambiental y Forestal de la Universidad Nacional de Juliaca. 
5.3. Discusión 
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables indicadas, se ha comprobado la veracidad de la hipótesis general: Existe relación 
significativa entre los hábitos de estudio, estrategias de aprendizaje y el logro de 
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aprendizaje en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y Forestal 
de la Universidad Nacional de Juliaca.  
El resultado es totalmente concordante con las investigaciones de (Avila, 2012), 
(Toro, 2007), (Sarabia, 2012), donde indican los hábitos de estudio influyen positivamente 
en el rendimiento académico, en este caso los habitos de estudio tienen relación 
significativa con el logro de aprendizajes, todas estas investigaciones no han hecho más 
que justificar que el logro académico o logro de aprendizajes de los alumnos se debe en 
gran parte a los hábitos y estrategias de aprendizaje que tienen; además tiene el respaldo de 
investigaciones anteriores como las de (Vigo, 2007), (Ortega, 2012), (Grández, 2010), 
quienes concluyen que existe relación entre los hábitos y estrategias de aprendizaje con el 
nivel de logro de aprendizaje. Podemos señalar que a mayor dominio de las estrategias de 
aprendizaje se tienen mejores logros de aprendizaje, debido a que el grado de correlación 
es el mayor entre las variables de hábitos de estudio y el logro de aprendizaje. 
En cambio el grado de correlación entre los hábitos de estudio y el logro de 
aprendizajes es menor. Por lo que se concluye que se debe incidir en mejorar las 
estrategias de aprendizaje y en segundo lugar mejorar los hábitos de estudio para un 
óptimo logro de los aprendizajes en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería 






PRIMERA.- Existe una correlación directa  entre los hábitos de estudio, estrategias 
de aprendizaje y el logro de aprendizajes en los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Ingeniería Ambiental y Forestal de la Universidad Nacional de Juliaca. 
SEGUNDA.- Se establece una correlación directa con una r Pearson de 0.75 entre 
los hábitos de estudio y las estrategias de aprendizaje en los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Ingeniería Ambiental y Forestal de la Universidad Nacional de Juliaca. 
TERCERA.- La correlación entre los hábitos de estudio y el logro de aprendizajes 
es de 0.86 de acuerdo al coeficiente r de Pearson, considerado como correlación directa, en 
los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y Forestal de la 
Universidad Nacional de Juliaca. 
CUARTA.- Se obtiene una correlación directa  con r Pearson de 0.90 entre las 
estrategias de aprendizaje y el logro de aprendizajes en los estudiantes de la Escuela 





PRIMERO.- Se recomienda a las autoridades académicas y docentes de la 
universidad Nacional de Juliaca, reforzar el manejo de estrategias de aprendizaje con la 
finalidad de que los estudiantes tengan hábitos de estudio adecuados y estos conlleve a 
mejorar sus logros de aprendizaje en los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Ingeniería Ambiental y Forestal de la Universidad Nacional de Juliaca. 
SEGUNDO.- Se recomienda a los docentes de la Universidad Nacional de Juliaca 
incidir en las estrategias de aprendizaje, fortalecer los hábitos de estudio para tener un 
logro de aprendizaje de manera significativa. 
TERCERO.- Se recomienda a los estudiantes de la Universidad Nacional de Juliaca 
mejorar, potenciar y desarrollar sus estrategias de aprendizaje ya que la correlación es 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
Hábitos de estudio, estrategias de aprendizaje y el logro de aprendizaje en la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y Forestal de 
la Universidad Nacional de Juliaca - Puno 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
¿Cuál es la relación que 
existe entre los hábitos de 
estudio, estrategias de 
aprendizaje y los logros 
de aprendizaje en los 
estudiantes de la Escuela 
Profesional de Ingeniería 
Ambiental y Forestal de 





1. ¿Cuál es la 
relación que existe 
entre los hábitos de 
estudio y las estrategias 
de aprendizaje en los 
estudiantes de la 
Escuela Profesional de 
Ingeniería Ambiental y 
Forestal de la 
Universidad Nacional 
de Juliaca? 
2. ¿Cuál es la 
relación que existe 
entre los hábitos de 
Determinar la relación 
que existe entre los 
hábitos de estudio, 
estrategias de aprendizaje 
y el logro de aprendizajes 
en los estudiantes de la 
Escuela Profesional de 
Ingeniería Ambiental y 
Forestal de la 




1. Establecer la 
relación que existe entre 
los hábitos de estudio y 
las estrategias de 
aprendizaje en los 
estudiantes de la 
Escuela Profesional de 
Ingeniería Ambiental y 
Forestal de la 
Universidad Nacional 
de Juliaca. 
2. Establecer la 
relación que existe entre 
los hábitos de estudio y 
Existe relación 
significativa entre los 
hábitos de estudio, 
estrategias de aprendizaje 
y el logro de aprendizajes 
en los estudiantes de la 
Escuela Profesional de 
Ingeniería Ambiental y 
Forestal de la 




1. Existe relación 
significativa entre los 
hábitos de estudio y las 
estrategias de 
aprendizaje en los 
estudiantes de la Escuela 
Profesional de 
Ingeniería Ambiental y 
Forestal de la 
Universidad Nacional de 
Juliaca. 
 
2. Existe relación 









 Plan de Estudio. 
 Información 
disponible. 
 Crear Apuntes 
Propios. 




 ¿Cómo estudia Usted? 
 ¿Cómo hace Usted sus 
tareas? 
 ¿Cómo prepara usted 
sus exámenes? 
 ¿Cómo escucha usted 
sus clases? 
 ¿Qué acompaña sus 










 Creación de 
nexos. 
 Estructuración. 
 Repetición de 
contenidos. 
 Revisión de lo 
adquirido. 
 Adquisición de  
información. 
 Codificación de 
información. 
 Recuperación de 
información. 
 Apoyo al 








Z: Logro de 
aprendizaje 
 




 Aplicación de 
conocimientos 
para la solución 
de problemas. 
 Promedio ponderado 
de los estudiantes 
según las actas de 
evaluación del 
semestre 2019 - I 
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estudio y los logros de 
aprendizajes en los 
estudiantes de la 
Escuela Profesional de 
Ingeniería Ambiental y 
Forestal de la 
Universidad Nacional 
de Juliaca? 
3. ¿Cuál es la 
relación que existe 
entre las estrategias de 
aprendizaje y el logro 
de aprendizajes en los 
estudiantes de la 
Escuela Profesional de 
Ingeniería Ambiental y 
Forestal de la 
Universidad Nacional 
de Juliaca? 
el logro de aprendizajes 
en los estudiantes de la 
Escuela Profesional de 
Ingeniería Ambiental y 
Forestal de la 
Universidad Nacional 
de Juliaca. 
3. Establecer la 
relación que existe entre 
las estrategias de 
aprendizaje y el logro de 
aprendizajes en los 
estudiantes de la 
Escuela Profesional de 
Ingeniería Ambiental y 
Forestal de la 
Universidad Nacional 
de Juliaca. 
hábitos de estudio y el 
logro de aprendizajes en 
los estudiantes de la 
Escuela Profesional de 
Ingeniería Ambiental y 
Forestal de la 
Universidad Nacional de 
Juliaca. 
 
3. Existe relación 
significativa entre las 
estrategias de 
aprendizaje y el logro de 
aprendizajes en los 
estudiantes de la Escuela 
Profesional de 
Ingeniería Ambiental y 
Forestal de la 











Apéndice B: Matriz de operacionalización de variables 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
Hábitos de 
estudio 
• Plan de Estudio 
• Información 
disponible 
• Crear Apuntes 
Propios 
• Aplicar el 
Conocimiento a 
Problemas Reales 
• ¿Cómo estudia Usted? 
• ¿Cómo hace Usted sus 
tareas? 
• ¿Cómo prepara usted 
sus exámenes? 
• ¿Cómo escucha usted 
sus clases? 
• ¿Qué acompaña sus 











• Creación de nexos. 
• Estructuración. 
• Repetición de 
contenidos. 
• Revisión de lo 
adquirido 
• Adquisición de  
información. 
• Codificación de 
información. 
• Recuperación de 
información. 
• Apoyo al procesamiento 










• Nivel de 
conocimientos de los 
estudiantes. 
• Aplicación de 
conocimientos para 
la solución de 
problemas. 
• Trabajo en equipo. 
• Comunicación 
efectiva. 
• Promedio ponderado de 
los estudiantes según las 
actas de evaluación del 










Apéndice C: Ficha técnica de hábitos de estudio 
INVENTARIO DE HÁBITOS DE ESTUDIO CASM – 85, REVISIÓN 2014 
Nombre: Inventario de Hábitos de Estudio CASM – 85, revisión 2014. 
Autor: Luis Alberto Vicuña Peri. 
Año: 1985, con revisiones en los años 1991,1998, 2005 y 2014. 
Administración: Individual y colectiva 
Duración: 15 a 20 minutos aproximadamente. 
Objetivo: Medición y Diagnóstico de los Hábitos de estudio de los alumnos de Educación 
secundaria y de los primeros años de la universidad y/o institutos superiores. 
Tipo de ítem: Cerrado dicotómico. 
Tipificación: Baremo dispersigráfico de conversión de puntuaciones directas a categorías 
de hábitos obtenidos con una muestra de estudiantes de 920 estudiantes de Lima 
Metropolitana e Ingresantes Universitarios y revisada en el año 2014. 
Características del cuestionario 
Está constituido por 55 ítems distribuidos en 5 áreas: 
Área I ¿Cómo estudia usted?, constituido por 12 ítems 
Área II ¿Cómo hace usted sus tareas?, constituido por 10 ítems 
Área III ¿Cómo prepara usted sus exámenes?, constituido por 11 ítems 
Área IV ¿Cómo escucha usted las clases?, cuenta con 13 ítems 
Área V ¿Qué acompaña sus momentos de estudio?, incluye 9 ítems. 
 
 
El campo de aplicación 
El inventario de Hábitos de Estudio, ha sido diseñado a partir de un conjunto de 
conductas observables, que los estudiantes de nivel secundario y de los primeros años de 
educación superior, realizan durante sus momentos de estudio; de allí que el presente 
Inventario está delimitado para estudiantes del nivel secundario y de los primeros años de 
instrucción superior. 
Material de la prueba 
a. Manual de aplicación: En el cual encontramos la información necesaria para la 
administración, calificación, interpretación y diagnóstico de los Hábitos de Estudio 
del sujeto evaluado, así como el Baremo Dispersigráfico del Inventario, por áreas y 
para el puntaje total, así como el puntaje T, este baremo fue realizado por el autor 
en Lima Metropolitana. 
b. Hoja de  respuestas: Contiene  el  protocolo  de  las  preguntas, como los 
respectivos casilleros para las marcas del sujeto que serán con una "X" en 
cualquiera de las dos columnas, SIEMPRE  o NUNCA,  hay una tercera columna 
en la cual el examinador colocará el puntaje correspondiente. 
Administración 
Para la administración de la prueba es necesario poner énfasis en el modo como 
debe de contestar el sujeto, se debe tener en cuenta que las respuestas deben ser según lo 
que el examinado realiza en la actualidad para estudiar, y no la forma como él cree debería 
o como lo hacen otras personas. Al borde de cada enunciado se encuentran dos círculos, en 
donde el sujeto marcara con una X en la columna de SIEMPRE o la de NUNCA. Lo 









Ítems correspondientes al área I ¿Cómo estudia usted? 
 
Ítems Enunciado 
1 Leo todo lo que tengo que estudiar subrayando los 
puntos más importantes. 
2 Subrayo las palabras cuyo significado no sé. 
3 Regreso a los puntos subrayados con el propósito 
de aclararlo. 
4 Busco de inmediato en el diccionario el 
significado de las palabras que no sé. 
5 Me hago preguntas y me respondo en mi propio 
lenguaje lo que he comprendido. 
6  
Luego escribo en mi propio lenguaje lo que he 
comprendido. 
7 Doy una leída parte por parte y repito varias 
veces hasta recitarlo de memoria. 
8 Tarto de memorizar todo lo que estudio. 
9 Repaso lo que he estudiado después de 4 a 8 
horas. 
10 Me limito a dar una leída general a todo lo que 
tengo que estudiar. 
11 Trato de relacionar el tema que estoy estudiando 
con otros temas ya estudiados 
12 Estudio sólo para los exámenes. 









Leo la pregunta, busco en el libro y escribo la 
respuesta casi como dice el libro. 
14 
Leo la pregunta, busco en el libro, leo todo y 
luego contesto según como he comprendido. 
15 
Las palabras que no entiendo, las escribo como 
están en el libro, sin averiguar su significado 
16 
Le doy más importancia al orden y presentación 
del trabajo que a la comprensión del tema. 
17 
En mi casa me falta tiempo para terminar con mis 
tareas, las completo en el colegio preguntando a 
mis amigos 
18 Pido ayuda a mis padres u otras personas y dejo que 




Dejo para el último momento la ejecución de mis 
tareas por eso no las concluyo dentro del tiempo 
fijado. 
20 Empiezo a resolver una tarea, me canso y paso a 
otra. 
21 Cuando no puedo resolver una tarea me da rabia 
o mucha cólera y ya no lo hago 
22 Cuando tengo varias tareas empiezo por la más 
difícil y luego voy pasando a las más fáciles. 
Fuente: Adaptado de Vicuña, L.A. 2014, p.122. 
Nos permite saber cómo el estudiante realiza sus tareas, si solo copia lo que dice el 





Ítems correspondientes al área III ¿Cómo prepara usted sus exámenes? 
ítems Enunciado 
23 Estudio por lo menos dos horas todos los días. 
24 
Espero que se fije fecha de un examen o paso para 




Cuando hay paso oral, recién en el salón de clases 
me pongo a revisar mis apuntes. 
26 
Me pongo a estudiar el mismo día del examen 
27 
Repaso momentos antes del examen. 
28 
Preparo un plagio por si acaso me olvido del 
tema 
29 
Confío en mi buena suerte por eso solo estudio 
aquellos temas que supongo que el profesor 
preguntará 
30 
Confío en mi buena suerte por eso solo estudio 
aquellos temas que supongo que el profesor 
preguntará. 
31 
Cuando tengo dos o más exámenes el mismo día 
empiezo a estudiar por el tema más difícil y luego 
el más fácil. 
32 
Me presento a rendir mis exámenes sin haber 
concluido con el estudio de todo el tema. 
33 
Durante el examen se me confunden los temas, 
se me olvida lo que he estudiado 
Fuente: Adaptado de Vicuña, L.A. 2014, p.122. 
Se menciona como el estudiante se encuentra preparado en el momento del 
examen, si estudia justo un día antes, si repasa a diario, si hace uso de plagios, o está 




Ítems correspondientes al área IV ¿Cómo escucha usted las clases? 
Ítems Enunciado 
34 
Trato de tomar apuntes de todo lo que dice el 
profesor 
35 Solo tomo apuntes de las cosas más importantes 
36 
Inmediatamente después de una clase ordeno mis 
apuntes. 
37 
Cuando el profesor utiliza alguna palabra que no sé, 
levanto la mano y pido su significado. 
38 
Estoy más atento a las bromas de mis compañeros 




Me canso rápidamente y me pongo a hacer otras 
cosas. 
40 
Cuando me aburro me pongo a jugar o a conversar 
con mi amigo. 
41 
Cuando no puedo tomar nota de lo que dice el 
profesor me aburro y lo dejo todo. 
 
42 
Cuando no entiendo un tema mi mente se pone a 
pensar soñando despierto. 
43 Mis imaginaciones o fantasías me distraen durante 
las clases 
44 Durante las clases me distraigo pensando lo que 
voy a hacer a la salida. 
45 Durante las clases me gustaría dormir o tal vez irme 
de clase. 
46 Durante las clases atiendo llamadas o mensajes de 
mi celular 
Fuente: Adaptado de Vicuña, L.A. 2014, p.123 
Observamos como el estudiante si toma apuntes de la clase, si presta atención al 
profesor cuando expone un tema, se la pasa conversando con el compañero o divagando en 
sus pensamientos. 
Tabla 5 
Ítems correspondientes al área V ¿Qué acompaña sus momentos de estudio? 
ítems Enunciado 
47 
Requiero de música sea del radio o equipo de 
audio (mp3, mp4) 
48 
Requiero la compañía de la TV. 
49 Requiero de tranquilidad y silencio. 
50 
Requiero de algún alimento que como mientras 
estudio. 
51 Mi familia; que conversan, ven TV o escuchan 
música. 
52 Interrupciones por parte de mis padres pidiéndome 
algún favor. 
53 Interrupciones de visitas, amigos, que me quitan 
tiempo. 
54 Interrupciones sociales; fiestas, paseos, citas, etc. 
55 Estar conectado, por mi celular u otro medio, con 
mis redes sociales. 
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Fuente: Adaptado de Vicuña, L.A. 2014, p.123. 
Los alumnos al momento de estudiar están viendo la televisión, escuchando 
música, si tiene alguna interrupción ya sea de un familiar o social o simplemente estudia 
en silencio. 
Calificación 
Las respuestas se califican dicotómicamente; uno (1) y cero (0); una vez que el 
sujeto haya terminado de contestar se califica el inventario colocando un punto a las 
respuestas que fueron significativamente emitidas por los estudiantes de alto rendimiento 
académico y que las consideramos como hábitos estudio apropiados, y con 0 a las 
respuestas por parte de los estudiantes de bajo rendimiento escolar, y que muestran hábitos 
no adecuados. Estos puntajes se deben colocar en la columna de Puntaje Directo (PD), 
para luego de eso realizar la sumatoria respectiva por área, y luego la suma total de la 
prueba; de ese modo, poder ubicar al estudiante en la categoría que le corresponde, según 
el baremo dispersigráfico. 
La forma de calificación e interpretación del inventario es: 
 44 -53  Muy Positivo 
 36 -43  Positivo 
 28 – 35 Tendencia (+) 
 18 – 27 Tendencia (-) 
 09 – 17 Negativo 
 0 – 08  Muy Negativo. 
Validez y contenido Validez 
El instrumento para su validación fue sometido a un análisis propuesto por el autor 
mismo Luis Vicuña Peri, aplicándose a 160 estudiantes de forma individual y colectiva 
con una duración de 15 a 20 minutos el cual está constituido por 55 preguntas distribuidos 
en cinco áreas. Así mismo dicha prueba pretende hallar la validez de constructo a través de 
la correlación ítem test en donde se busca conocer el grado en el que un instrumento 
realmente mide la variable que pretende medir según Hernández, Fernández, y Baptista 
(2010); el procedimiento estadísticos es producto momento de Pearson, el cual se espera 
una puntuación superior a 20 teniendo un adecuado nivel de discriminación según (Kline 
1984, citado en Tapia & Luna, 2010). 
 
Confiabilidad 
Para establecer el grado de constancia y precisión de la medición se sometió el 
instrumento al análisis de las mitades, también al análisis de la consistencia interna de la 
varianza de los ítems con la varianza total de cada una de las escala y del inventario en 
general; finalizando con la correlación intertest y test total. 
 El método de las mitades, se debe entender que si cada escala o área del inventario 
y éste en su totalidad contiene ítems que identifican a patrones de conducta estables deben 
relacionarse entre sus partes; para tal fin se correlacionará los valores de los ítems impares 
con los ítems pares, mediante el coeficiente profético de Spearman Brown (R), recordando 
que el inventario exhibe una alta confiabilidad y en casi todos los casos, los valores de r 
son significativos al 0.01. 
Por otro lado, al utilizar la ecuación de Kuder – Richardson, se calculó la 
consistencia interna, con el objetivo de establecer la relación existente entre cada ítem con 
el resultado total de cada área, de igual forma para todo el inventario; de esta forma, se 
estará en condiciones de determinar si los ítems están próximos a la varianza máxima; de 
esa forma discriminando el comportamiento de cada ítem en lo concerniente al total 
general y a los subtotales. 
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Finalmente para analizar el grado de relación existente de cada área, y verificar si 
todas ellas son o no parte de lo evaluado, se aplicará la correlación inter test y test total, 
por medio del Coeficiente r de Pearson, calculando el valor de t de significación de r al 
0.01 para 158 grados de libertad; donde el límite de confianza para poder rechazar la 
ausencia de relación es de 2.58; por ello, los resultados denotaron que los sub test tienen 




Apéndice D: Inventario de hábitos de estudio casm-85-revision 2014 
 
Nombres y Apellidos: _______________________________________________ 
Sexo: F___M___  Edad: ____  Tumo: _____  Fecha: ______ 
Semestre: _____ Sección: _____ Centro de Estudios: _______________________ 
 
INSTRUCCIONES 
Este es un inventario de Hábitos de Estudio, que le permitirá a usted conocer las formas 
dominantes de trabajo en su vida académica y de esa manera aislar aquellas conductas que 
pueden estar perjudicándole su mayor éxito en el estudio. Para ello solo tienes que poner 
una X en el cuadro que mejor describa su caso particular; PROCURE CONTESTAR NO 
SEGÚN LO QUE DEBERIA HACER O HACEN SUS COMPAÑEROS SINO DE LA 
FORMA COMO USTED ESTUDIA 
I. ¿CÓMO ESTUDIA USTED?     
PREGUNTA SIEMPRE NUNCA 
1. Leo todo lo que tengo que estudiar subrayando los puntos 
más importantes 
    
2. Subrayó las palabras cuyo significado no se     
3. Regreso a los puntos subrayados con el propósito de 
aclararlo 
    
4. Busco de inmediato en el diccionario el significado de las 
palabras que no se 
    
5. Me hago preguntas y me respondo en mi propio lenguaje 
lo que he comprendido 
    
6. Luego, escribo en mi propio lenguaje lo comprendido.     
7. Doy una leída parte por parte y repito varias veces hasta 
recitarlo de memoria 
    
8. Trato de memorizar todo lo que estudio     
9. Repaso lo que he estudiado después de 4 u 5 horas     
10. Me limito a dar una leída general a todo lo que tengo 
que estudiar 
    
11. Trato de relacionar el tema que estoy estudiando con 
otros temas ya estudiados. 
    





II. ¿COMO HACE USTED SUS TAREAS?     
PREGUNTA SIEMPRE NUNCA 
13. Leo la pregunta, busco en el libro y escribo la respuesta 
casi como dice el libro. 
    
14. Leo la presunta, busco en el libro, leo todo y luego 
contesto según como he comprendido. 
    
15. Las palabras que no entiendo, las escribo como están en 
el libro sin averiguar su significado. 
    
16. Le doy más importancia al orden y presentación del 
trabajo que a la comprensión del tema. 
    
17. En mi casa, me falta tiempo para terminar con mis 
tareas, las completo en el colegio o universidad preguntando 
a mis amigos. 
    
18. Pido ayuda a mis padres u otras personas y dejo que me 
resuelvan todo o gran parte de la tarea. 
    
19. Dejo para el último momento la ejecución de mis tareas 
por eso no las concluyo dentro del tiempo fijado. 
    
20. Empiezo a resolver una tarea, me canso y paso a otra.     
21. Cuando no puedo resolver una tarea me da rabia o 
mucha cólera y ya no la hago. 
    
22. Cuando tengo varias tareas empiezo por la más difícil y 
luego voy pasando a las más fáciles. 
    
 
III. ¿CÓMO PREPARA USTED SUS EXAMENES?   
 PREGUNTA SIEMPRE NUNCA 
23. Estudia por lo menos dos horas todos los días     
24. Espero que se fije la fecha de un examen o evaluación 
para poder estudiar. 
    
25. Cuando hay examen oral recién en el salón de clases me 
pongo a revisar mis apuntes. 
    
26. Me pongo a estudiar el mismo día del examen     
27. Repaso momentos antes del examen.     
28. Preparo un plagio por si acaso me olvido un tema     
29. Confió que mi compañero me “sople" alguna respuesta 
en el momento del examen. 
    
30. Confió en mi buena suerte por eso sólo estudio aquellos 
temas que supongo que el profesor preguntará. 
    
31. Cuando tengo dos o más exámenes el mismo día 
empiezo a estudiar por el tema más difícil y luego por el 
más fácil. 
    
32. Me presento a rendir mis exámenes sin haber concluido 
con el estudio de todo el tema. 
    
33. Durante el examen se me confunden los temas; se me 
olvida lo que he estudiado. 




IV. ¿CÓMO ESCUCHA USTED SUS CLASES?   
 PREGUNTA SIEMPRE NUNCA 
34. Trato de tomar apuntes de todo lo que dice el profesor.     
35. Solo tomo apuntes de las cosas más importantes.     
36. Inmediatamente después de las cosas más importantes.     
37. Cuando el profesor utiliza alguna palabra que no se, 
levanto la mano y pido su significado. 
    
38. Estoy más atento a las bromas de mis compañeros que a 
la clase. 
    
39. Me canso rápidamente y me pongo hacer otras cosas.     
40. Cuando me aburro me pongo a jugar o a conversar con 
mi amigo. 
    
41. Cuando no puedo tomar nota de lo que dice el profesor 
me aburro y lo dejo todo. 
    
42. Cuando no entiendo un tema mi mente se pone a pensar, 
soñando despierto. 
    
43. Mis imaginaciones o fantasías me distraen durante las 
clases 
    
44. Durante las clases me distraigo pensando lo que voy 
hacer a la salida. 
    
45. Durante las clases me gustaría dormir o tal vez irme de 
clases. 
    
46. Durante las clases atiendo llamadas o mensajes de mi 
celular. 
    
 
V. ¿QUE ACOMPAÑA SUS MOMENTOS DE 
ESTUDIOS?   
 PREGUNTA SIEMPRE NUNCA 
47. Requiero de música, sea del radio o del mini 
componente. 
    
48. Requiero de la compañía de la TV.     
49. Requiero de tranquilidad y silencio.     
50. Requiero de algún alimento que como mientras estudio.     
51. Su familia, que conversan, ven TV o escuchan música.     
52. Interrupciones por parte de sus padres pidiéndole algún 
favor. 
    
53. Interrupciones de visitas, amigos, que le quitan el 
tiempo. 
    
54. Interrupciones sociales; fiestas, paseos, citas, etc.     
55. Estar conectado, por mi celular u otro medio, con mis 
redes sociales. 






Apéndice E: Ficha técnica de escalas de estrategias de aprendizaje 
 
TEST DE ACRA 
 
Nombre: ACRA, Escalas de estrategias de aprendizaje. 
Autores: José María Román Sánchez y Sagrario Gallego Rico. Departamento de 
Psicología. Universidad de Valladolid. 
Procedencia: TEA Ediciones, 1994. 
Aplicación: Individual o colectiva. 
Ámbito de aplicación: El ámbito propio de aplicación es el alumnado de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria (12-16 años). No obstante, ese ámbito puede ser ampliado a edades 
superiores, incluidas las universitarias. 
Duración: Sin tiempo limitado. Su aplicación completa suele durar unos 50 minutos. Si se 
utiliza cada una de las escalas por separado, el tiempo estimado es el siguiente: escala I: 10 
minutos; escala II: 15 minutos; escala III: 8 minutos y escala IV: 12 minutos. 
Finalidad: Las 4 escalas de las ACRA evalúan el uso que habitualmente hacen los 
estudiantes. 
(I) de siete estrategias de adquisición de información,  
(II) de trece estrategias de codificación de información,  
(III) de cuatro estrategias de recuperación de información y  
(IV) de nueve estrategias de apoyo al procesamiento.  
Las ACRA pueden ser aplicadas en distintas fases (evaluación inicial, final o de 
seguimiento) y tipos de intervención psicoeducativa:  
a) Preventiva (entrenar en determinada estrategia cognitiva de aprendizaje antes de 
que se prevea su uso);  
b) Correctiva (entrenar en determinada estrategia general tras constatar que su 
carencia o su incorrecta utilización afecta negativamente al rendimiento de los 
estudiantes) o  
c) Optimizadora (entrenar en determinada estrategia a un alumno o a un grupo de 
alumnos que aunque ya usan la estrategia, deseamos automatizarla). 
Puntuación: Si se aplican las ACRA como evaluación o diagnóstico previo a la 
intervención, interesa sobre todo tener en cuenta aquellos ítems objeto de opción “A” 
(estrategias nunca o casi nunca utilizadas) por parte de los estudiantes. Si el objetivo es su 
uso para la investigación, cada ítem admite una puntuación de uno a cuatro. 
Baremación: Se han elaborado haremos para cada una de las escalas con 650 estudiantes 
de Enseñanza Secundaria Obligatoria a fin de contar con elementos normativos de 
comparación por si alguna vez fueren necesarios. 
Materiales: Manual, cuadernillo y hoja de respuestas. 
 
FICHA TECNICA II 
Autores: José María Román Sánchez y Sagrario Gallego Rico.  
Año: 1994 
Lugar: Universidad de Valladolid 
Adaptación: Test de estrategias de aprendizaje en universitarios (Narváez. 2011). 
Lugar de Adaptación: Trujillo - Perú (2011) 
Administración: Individual o colectiva. 
Propósito: Determinar las estrategias de aprendizaje más frecuentes utilizadas por los 
estudiantes cuando están adquiriendo, codificando, y recuperando, la información 
contenida en un texto, en un artículo, en unos apuntes, etc. cuando están estudiando.  
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Normas de corrección y puntuación: Para cada una de las cuatro escalas, es posible 
obtener una puntuación global y una puntuación en cada una de las estrategias específicas. 
En ambos casos, la puntuación depende de la respuesta elegida. Los baremos se han 
elaborado a partir de las puntuaciones totales de cada una de las dimensiones y son los 
siguientes: 
Valor 0 » RESPUESTA A » NUNCA 
Valor 1 » RESPUESTA B » ALGUNAS VECES 
Valor 2 » RESPUESTA C » BASTANTE VECES 
Valor 3 » RESPUESTA D » SIEMPRE 
 
Sumando las puntuaciones de cada dimensión (A=0, B=1, C=2 y D=3) podemos 
conocer los grados en que se usan cada uno de los cuatro grandes grupos de estrategias. De 
esta forma, detectamos las estrategias fuertes y las más débiles. 
Pasos a seguir: 
1. Observar la hoja de respuestas y trazar una raya horizontal donde el sujeto no haya 
anotado ninguna contestación o haya anotado más de una. 
2. Sumar el total de respuestas (el valor obtenido más el de las filas anuladas debe ser 
igual al número de ítems de la dimensión). 
3. Dentro de cada dimensión la suma de los valores de la primera columna, más los de 
la segunda multiplicados por uno los de la tercera multiplicados por dos y los de la 
cuarta por tres, será la puntuación directa total. 
Niveles de calificación: Los niveles e intervalos de las estrategias de aprendizaje son: 
NIVELES INTERVALO 





Para cada una de las cuatro dimensiones, se tuvo en cuenta los siguientes niveles e 
intervalos: 
DIMENSIONES NIVELES INTERVALO 
I. Adquisición de información 
II. Codificación de información 





Los intervalos son equivalentes a la escala centesimal, convertidos por una regla de 
tres simple. 
Duración: Sin tiempo límite; su aplicación completa suele durar unos 45 minutos 
aproximadamente. Si se utiliza cada una de las dimensiones por separado, el tiempo 
estimado es el siguiente: Dimensión I (10 minutos), Dimensión II (15 minutos), Dimensión 





Apéndice F: Cuestionario ACRA 
 
DATOS GENERALES 
Nombres y apellidos: ____________________________________________________ 
Edad: _________________Sexo: ____________________Ciclo : _____________ 
 
INSTRUCCIONES 
A continuación Ud. encontrará una serie de preguntas que deberá contestar de la siguiente 
manera: 
 Si lo que dice en la pregunta normalmente le ocurre NUNCA, ponga un aspa (x) 
sobre la letra A. 
 Si lo que se dice en la pregunta le ocurre ALGUNAS VECES, ponga un aspa (x) 
sobre la letra B. 
 Si lo que se dice en la pregunta le ocurre BASTANTES VECES, ponga un aspa (x) 
sobre la letra C. 
 Si lo que se dice en la pregunta le ocurre SIEMPRE, ponga un aspa (x) sobre la 
letra D. 
Procure contestar a todas las preguntas CON ABSOLUTA SINCERIDAD. Una 
vez corregido este Inventario, le diremos en que aspectos puede mejorar y por ende, 
desarrollar las estrategias de aprendizaje. 
Si no ha comprendido algo, puede preguntarlo ahora. 
DIMENSIÓN I: ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN 
1.  Antes de comenzar a estudiar leo  el  índice,  el resumen, 
o los apartados del material a aprender. A B C D 
2.  Cuando voy  a  estudiar  un  material,  anoto los puntos  
importantes  que  he  visto  en  una  primera lectura 
superficial para  obtener más fácilmente una visión de 
conjunto. 
A B C D 
3. Al comenzar a estudiar una lección, primero la leo de 
manera global. A B C D 
4.  A medida que voy estudiando,  busco el significado  de  
las palabras desconocidas,  o  de  las que tengo dudas de su 
significado. 
A B C D 
5.  En los libros, apuntes u otro material a aprender, subrayo 
en cada párrafo las palabras, datos o frases que me parecen 
más importantes. 
A B C D 
6. Utilizo signos (admiraciones,   asteriscos, etc.), algunos   
de ellos sólo inteligibles por mí, para resaltar  aquellas 
informaciones de  los  textos  que considero especialmente 
importantes. 
A B C D 
7. Hago  uso  de  lápices o bolígrafos  de  distintos colores 
para favorecer el aprendizaje. A B C D 
8. Empleo los subrayados para facilitar    la memorización. A B C D 
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9.  Para  descubrir y resaltar las distintas partes de que  se  
compone  un  texto  largo,  lo  subdivido  en párrafos  
pequeños  mediante  anotaciones,  títulos  y epígrafes. 
A B C D 
10. Anoto  palabras o frases del  autor, que  me parecen 
significativas, en los márgenes de los libros, artículos. 
Apuntes, o en hoja aparte. 
A B C D 
11. Durante el estudio, escribo o repito varias veces los datos 
más importantes o difíciles de recordar. A B C D 
12.  Cuando el  contenido  de  un  tema  es  denso y difícil, 
vuelvo a releerlo despacio. 
A B C D 
13.  Leo   en   voz   alta,   más   de   una   vez,   los 
subrayados,   esquemas,   etc.   Hechos durante el estudio. 
A B C D 
14. Repito     la     lección     como     si     estuviera 
explicándosela a un compañero que no la entiende. 
A B C D 
15. Cuando estudio trato de resumir mentalmente lo más 
importante. 
A B C D 
16. Para  comprobar  lo  que  voy  aprendiendo  de  un tema,   
me   pregunto   a   mí   mismo, apartado   por apartado. 
A B C D 
17. Aunque no tenga que hacer un examen,  suelo pensar y 
reflexionar sobre lo leído, estudiado, u oído a los profesores. 
A B C D 
18. Después  de  analizar  un  gráfico  o  dibujo  de texto,    
dedico    algún    tiempo,    a    aprenderlo    y reproducirlo 
sin el libro. 
A B C D 
19. Hago    que    me    pregunten    los  subrayados 
esquemas, etc. hechos al estudiar un tema. 
A B C D 
20. Cuando estoy estudiando una lección, para facilitar  la  
comprensión,  descanso, y después la repaso para aprenderla 
mejor. 
A B C D 
SUMA         
MULTIPLICAR X 0 X 1 X2 X3 
RESULTADO + + + + 
RESULTADO DE LA SUMA FINAL. PUNTUACIÓN 
DIRECTA (PD) 
        
PERCENTIL (PC)         
 
 
DIMENSIÓN II: CODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
1.  Cuando estudio hago dibujos, figuras, gráficos 
o  viñetas  para  representar las  relaciones  entre ideas 
fundamentales. 
A B C D 
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2.  Reorganizo o llevo a cabo, desde un punto de vista 
personal, nuevas relaciones entre las ideas 
contenidas en un tema. 
A B C D 
3.   Acudo  a  los  amigos,  profesores  o  familiares 
cuando  tengo  dudas  en  los  temas  de  clase  o 
para intercambiar información. 
A B C D 
4.  Cuando  los  temas  son  muy  abstractos,  trato de 
buscar algo conocido (animal, planta, objeto o 
suceso),    que    se    parezca    a    lo    que    estoy 
aprendiendo. 
A B C D 
5.  Uso aquello que aprendo, en la medida de lo 
posible, en mi vida diaria. A B C D 
6.   Suelo anotar en los márgenes de lo que estoy 
estudiando  (o en una hoja aparte) sugerencias o 
dudas de lo que estoy aprendiendo. 
A B C D 
7.  Suelo tomar nota de las ideas del tutor, en el texto  
o  en  la  hoja  aparte  pero  con  mis  propias 
palabras. 
A B C D 
8.  Procuro  aprender  los  temas  con  mis  propias 
palabras,  en  vez  de  memorizarlos  al  pie  de  la 
letra. 
A B C D 
9.  Llego  a  ideas  o  conceptos  nuevos,  partiendo de  
los  datos,  hechos  o  casos  particulares  que 
contiene el texto. 
A B C D 
10.  Al estudiar, para aprender la lección, agrupo 
y clasifico los datos según criterios propios. A B C D 
11.  Hago  resúmenes de lo estudiado al final de 
cada tema. A B C D 
12.  Elaboro  los  resúmenes  ayudándome  de  las 
palabras o frases anteriormente subrayadas. A B C D 
13.  Ordeno   la   información   a   aprender   según 
algún   criterio   lógico:   Causa-efecto,   problema- 
solución, etc. 
A B C D 
14. Cuando el tema objeto de estudio presenta la 
información organizada temporalmente (aspectos 
históricos),  la  aprendo  teniendo  en  cuenta  esa 
secuencia temporal. 
A B C D 
15.  Para aprender distintas etapas para llegar a 
resolver   un   problema,   utilizo   diagramas   para 
ayudar en la captación de la información. 
A B C D 
16. Durante   el   estudio, o al terminar, diseño mapas     
conceptuales para relacionar  los conceptos de un 
tema. 
A B C D 
17.  Para elaborar   mapas conceptuales,  me 
apoyo en las palabras clave subrayadas. A B C D 
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18.  Cuando tengo  que  hacer  comparaciones  o 
clasificaciones, utilizo cuadros. A B C D 
19.  Aprendo nombres o términos nuevos elaborando   
una   “palabra   clave” que sirva de puente  entre   el  
nombre  conocido  y  el  nuevo  a recordar. 
A B C D 
20.  Hago esquemas de lo que estudio. A B C D 
SUMA         
MULTIPLICAR X 0 X 1 X2 X3 
RESULTADO + + + + 
RESULTADO      DE      LA      SUMA      FINAL. 
PUNTUACIÓN DIRECTA (PD) 
        
PERCENTIL (PC)         
 
 
DIMENSIÓN III: RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN 
1.   Antes de hablar o escribir, voy recordando palabras, 
dibujos que tienen relación con las “ideas principales” 
del material estudiado. 
A B C D 
2.  Previamente, al hablar o escribir, utilizo palabras 
clave   que   me   ayuden   a   diferenciar   las   ideas 
principales y secundarias. 
A B C D 
3. Cuando  tengo que exponer algo verbalmente  o por   
escrito, recuerdo dibujos, imágenes, etc., mediante las 
cuales elaboré la información durante el aprendizaje. 
A B C D 
4.  Antes  de  responder  a  un  examen,   recuerdo 
aquellos agrupamientos de conceptos (resúmenes, 
esquemas, etc.). 
A B C D 
5.  Para  cuestiones  importantes,  que  me  es  difícil 
recordar,  busco  datos  secundarios  con  el  fin  de 
recordar lo más importante. 
A B C D 
6.   Me  ayuda  a  recordar  lo  aprendido,  el  evocar 
sucesos,  ocurridos  durante  la  clase  o  en  otros 
momentos del aprendizaje. 
A B C D 
7.  Me  resulta  útil  acordarme  de  otros  temas  que 
guardan   relación   con   lo   que   realmente   quiero 
recordar. 
A B C D 
8.  Ponerme  en  situación  mental  semejante  a  la 
vivida   durante   la   explicación   del   profesor,   me 
facilita el recuerdo de la información importante. 
A B C D 
9.  A fin  de  recuperar  mejor  lo  aprendido  tengo  en 
cuenta  las  correcciones  y  observaciones  que  los 
profesores  hacen  en  los  exámenes,  ejercicios  o 
trabajos. 
A B C D 
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10. Para  recordar  una  información,  primero  busco en  
mi memoria  y después  decido  si se  ajusta a lo que me 
han preguntado o quiero responder. 
A B C D 
11. Antes de empezar a  hablar o  escribir,  pienso y 
preparo mentalmente lo que voy a  decir o escribir. A B C D 
12.Intento  expresar  lo  aprendido  con  mis  propias 
palabras en vez de  repetir al pie de  la letra lo que 
está escrito, o lo que dice el  profesor. 
A B C D 
13. Cuando respondo un examen, antes de escribir, 
recuerdo todo lo que puedo, luego lo ordeno y hago un 
esquema o guion, finalmente lo desarrollo punto 
por punto. 
A B C D 
14.  Cuando  tengo  que  hacer  una  redacción  libre 
sobre   cualquier   tema,   voy   anotando   las   ideas 
principales que vienen a mi mente. 
A B C D 
15. Redacto y ordeno, las ideas sobre el tema tratado. A B C D 
16.  Al realizar un ejercicio o examen, me preocupo 
de su presentación, orden, limpieza, márgenes. 
A B C D 
17.  Antes de realizar un trabajo escrito confecciono 
un esquema, guion de los puntos a tratar. 
A B C D 
18.  Frente a un problema o dificultad considero, en 
primer   lugar,   los   datos   que   conozco   antes   de 
aventurarme a dar una solución intuitiva. 
A B C D 
19.  Busco   información   adicional   sobre   el   tema 
tratado. 
A B C D 
20.  Cuando tengo que contestar a un tema del que no 
tengo datos, genero una respuesta “aproximada” 
relacionando lo que ya sé de otros temas. 
A B C D 
SUMA         
MULTIPLICAR X0 X1 X2 X3 
RESULTADO + + + + 
RESULTADO      DE      LA      SUMA      FINAL. 
PUNTAUACIÓN DIRECTA (PD) 
        
PERCENTIL (PC)         
 
DIMENSIÓN IV: APOYO AL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
1. He reflexionado sobre la función que tienen aquellas 
estrategias que  me  ayudan  a  ir  centrando  la  atención en 
lo que me parece más importante. 
A B C D 
2. Me   he   dado   cuenta   del   papel   que   juegan   las 
estrategias de aprendizaje que me ayudan a memorizar 
lo que me interesa, mediante repetición. 
A B C D 
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3. Soy   conciente   de   la   importancia   que   tienen   las 
estrategias   de   elaboración,   las   cuales   me   permiten 
establecer   distintos   tipos   de   relaciones   entre   los 
contenidos  de  material  de  estudio.  (Dibujos,  gráficos, 
imágenes mentales metáforas, etc.). 
A B C D 
4. Me   satisface   que   mis   compañeros,   profesores   y 
familiares valoren positivamente mi trabajo. A B C D 
5.  Reconozco  que  es  beneficioso  (cuando  necesito 
recordar  información  para  un  examen,  trabajo,  etc.) 
buscar  en  mi  memoria  dibujos,  mapas  conceptuales, 
etc. que elaboré al estudiar. 
A B C D 
6.  Soy consciente  de lo útil que es para recordar 
informaciones en un examen, evocar anécdotas u otras 
cuestiones relacionadas o ponerme en la misma situación  
mental y afectiva de cuando estudiaba el tema. 
A B C D 
7. He  reflexionado sobre como  preparo  la  información 
que voy a dar en un examen oral o escrito. (Redacción, 
presentación). 
A B C D 
8.  Planifico mentalmente aquellas estrategias que creo me 
van a ser más eficaces para “aprender” de manera 
significativa   cada   tipo   de   material   que   tengo   que 
estudiar. 
A B C D 
9.  En los primeros momentos de un examen programo 
mentalmente aquellas estrategias que me ayudarán a 
“recordar” mejor lo que he aprendido. 
A B C D 
10.  Antes de  iniciar  el estudio,  distribuyo  el  tiempo  de 
que dispongo entre los temas que tengo que aprender. A B C D 
11. Establezco   un   plan   de   trabajo,   con   un   tiempo 
dedicado para cada tema que voy a aprender. A B C D 
12.  Dedico  a  cada  parte  del  material  a  estudiar  un 
tiempo proporcional según su importancia o dificultad. A B C D 
13.  Al final de   un examen, compruebo si las estrategias 
utilizadas para recordar la información han 
sido válidas. 
A B C D 
14.  Cuando compruebo que las estrategias que utilizo para    
“aprender”  no    son    eficaces,    busco    otras 
alternativas. 
A B C D 
15.  Refuerzo y sigo aplicando las estrategias que me 
funcionan  bien  para  recordar  la  información  en  un 
examen, y elimino o modifico las que no me han servido. 
A B C D 
16.  Pongo  en  juego  los   recursos   personales   para 
controlar mis estados de ansiedad cuando me impiden 
concentrarme  en mis tareas. 
A B C D 
17. Imagino lugares, escenas o sucesos de mi vida 
para tranquilizarme y para concentrarme en el trabajo. 
A B C D 
18.  Estudio   para   ampliar   mis   conocimientos,   para A B C D 
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saber más, para ser más experto. 
19.Procuro  que  en  el  lugar  de  estudio  no  haya  nada 
que    pueda    distraerme,    como    personas,    ruidos, 
desorden, alta de luz y ventilación, etc. 
A B C D 
20. Evito o resuelvo mediante el diálogo  los conflictos que    
surgen en la relación    personal    con    mis 
compañeros y profesores. 
A B C D 
SUMA         
MULTIPLICAR X 0 X 1 X2 X3 
RESULTADO + + + + 
RESULTADO  DE  LA  SUMA  FINAL.  PUNTUACIÓN 
DIRECTA (PD) 
        





Apéndice G: Ficha técnica de logro de aprendizaje 
 
Se establece la siguiente escala cuantitativa – cualitativa para determinar el logro 





NIVEL LOGRO DE COMPETENCIA 
(LOGRO DE APRENDIZAJE) 
17 a 20 Excelente Logra eficazmente la competencia 
14 a 16 Bueno Logra la competencia en forma aceptable 
11 a 13 Regular Logro de la competencia en proceso 
00 a 10 Deficiente No logra la competencia 
 
Los promedios ponderados serán obtenidos de los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Ingeniería Ambiental y Forestal, cotejado con las actas de evaluación de la 
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